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fnr:et ts the rie!.cgt ste,to ln forno.l3 and tho ces[cotr lts
blstory cen !o tr;lo;* bec.\ for severl.l, c':ill?;rt6ril tmt econonl,e prsJrea$
bgcsr"o carlcil ed:r cubsetuent tnr *nd. $ns a dl:,:gt cossrlqutrnea of I ths
68o::th gf ti:: *i1,1i.,:.1i tt l.*t r:J.;tst" l:;rcit d.:;,:1o!r:**tr hcllrverr le
EDro thrllr ca::3it;.rt.J b/ L?r dl:-t::rtttr c:'.el * ?r??6 nquaro ajJoa 
- 
uith
tbe r*:rrlt t}"rt litti"c f,3sr:"rcl; hfii hea:i urlc:t.r!:en on tle aaun*:"!r *ndIte pecplo. Th.J.:r u,nfo:i'r-rtrr ;au::,ty 1g nst*b llt by en eqlrrl,ly e*atl
wlrrns *f st*ti.s{"!cpul,Llr,;.,;i, {"ri t:.1 oc;nl'rJo llereol th+ naJor geurogc
ef tnforratlur f,o: thle ex,::eise er^ co:sr:B rrporbot:d rr,3letration iats.
Gf t!* f,offi*r, en.'*y tlir t,?.i'i' ant IliC faru::otr rlr€ c#fici^::tir co:-.pror
heaslya for e:a-lr:lip; c'f lh.: ia+;rr, a''r:labLg a'.nrs] repertsd:rte gnly
tt{rn l'j55. LB s.ichr thn n.rel;"rk, ouv]:rstl he;r c6llr at t*c.str bg
auporfielelr th:u3?r lt r.;sf ei":ail.tri t,: ;l:t;tod thai, gencra-l patterae
are dl*q:rasble.
Cre fa.:t ':hlgh r.rst elray: te be:=r in sl el l.q tF.at tho
mallnaga of tl:o rn:rba:s la.'ol-'.r,i tr..y G&,uge eonlrr et:cJ:;argifo:r or{lstert!,Ea f.n Ln*rr;**ctatJ.gn, fhf.s t,s ,1:rtt*ularly true rhars tbe
t{Bsid'Js-l g:giip ol F opr 9 - ''Ooh€!-i' - ts e:teerr-od.
flo xr;rulntior or i*rteqf &e sntla"trly oocnopclltan. ll.trs
tba otltol s';ates lr llrr:s:r ths Inflg:atus :sopice - ilr"la3ra rr.d a
urltl*ude of tr.dlj",?nor's il,(rr: or t:"lbrrr gef'a ni.nrtor cgilo cr'"lbsterrtt&1t
nslcs up tha lar3r,ll p-o'.ntt"''cr ef t\r p:rl-'1*tton. In sonforiit:,' t.{.tb
t"ba reat of scath.ast l:i.er Clri::rao eenltthrte e si::orltyn e!.1':nlficen*{a auntorau but a*ru $o la e$onceis p??fsEr Ot}rotsr ::s!.aly ilitlene s$A
tnrc;crrtl fsrn t;rlv r g:l*1l niaorlty"
A tht:d fastsr "rlr"l'!h p*F-r:rre$ tlis uholo anaJ"yafs le tlre
lnportrecs sf tho stlfieid a; aa lnflroaea upcn *hs dunor?ralbn* stnrc*rusgf, tho Fspul^stlon. 'Shrr:r ti:+ *.-ryautb of {trn ot1fio3.d eons?lhrtss thcr
afnsla eoet *:ror*n-:{: far,*o: d.c';smia*.;r4 thr: dleeoticn and mtu,se af
etsratlgnr bo*h f."r'cnsl pr"d intelnat:.srrlr :''hile tlle Si,gtor4lnn sf thc
ssx.ie€p stroroiurt- q:r elJ. esneee':8tr$o3s &lt€i.t lees dlrectl of tlre so&t
pbenononm,.
Dasptl.o tl€ !-c1c:'u.:leo cf, th., oilf:oldr the stoto la etlll
@teaff.y egrin;,1:-;141. tU.s ts s:rr*:.: by a:t s$€lyeis of the goputattea
by ladustry altl orc-r-atto!,.
Ehfs o:t'.r'eis'.. adtca-rta *o deectrtle er0 aaalyser ulth the
I:tntt€C dat: arai ab:ar ''LE etr.ittrr.lo .a:^1 clu"l'act:rlstics of, tbs FopB-tattca of DrrnoX,. .Fn ge':lino rf pl'ptrl,ctlen dlctr!,butlcn and etnreturqgls fo::,l ln Crxrite:s I e;C iI. Eirts te f,oll.oucC t.,'a broasl e.nalyois of,prtoue eharaoterist!.ce * iil€fation (Ct:pter III) and f"arfte,l, Ste,h;s
{Cnal,tsr I?}" 3:ltb,el t'oath.t aad iietur::l Increags am ln $!:rptar V,
P{ngl!y; Chapt;r Vi nuq1qnises tlr'-. neoucnie clrsract,;r*sti.se of tho ro-skg;;gd
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Fnne ! ; &g tt'.tennsllS' ealf-;lrert!,r.t tr'la.nle'- ul tsJ!^a?A^ Urd:rl*ifetr grctr:r;t'.iinr' eti::;rJ:*s:*l r'**s $f 2?f?i^"q*lT,'n{3*s '*:r 'tho'
rsst*ali e1?at of, ls.nnns,r }letr:een l*tlluis Ao ?f en* 50 3t Ior*lr -$
iia*1.,lte 11/.4-4, ;"t {ifs pf :, sitr trt te a enelsvs eu:rrsrn{st }t
!?FJr^,.'r:? tt:?t*,.?Tf e:i{'}iit f?ar tl;l r*ns fert e;:ltt tnt0 *rA ;:'--r{:t tg en
fntSt,**; lf .,:r.j ,.. I t:f.'i1,rry.f't:"' 'i 1y t:.a:,t':1-:I'n of. ti,e i.i:ta:'3 1.1'll$*
trs-s bork,rt tim E*lthit ;-rol.:it?,:il t.f, r,:'l*t*ai,*: n 'f cti:Ax'r;.th.r;rel*'t3rl"o=Eti"-"';;,:.i-rr;=u-oi ulilcjr tt.ero ls ir$I3;rot"!a ps'sa:.3$t of lnil;?;=iis
FoilIr'**itis trg borj:r.
F'e stri:.st* l.s tmltealr r,xrl is *hr,raeterL:ai! by fatritr
qs+fo!" te::3*rntrr:on hssh Airst, rt3: ,a?! eol*fry_*11}[! t'-rrtcb rslips
FC I*t t-f.;:r;; ei ttia e*r,.rt ts ri: tlrrst-,*1 l,nqh+E ln th9-u1*nn'*s'i*ifrcnt si*or*rgty te :,ren*nts l***l*r !a ijer:tr tl'$ ];*it:w1ft Jieryoa
rori:j, b.:[*,: tlra uit s+:rs+s. a*E txe FBs* ef thi yae" bo!'ttg tha sdr3t
&aet33.
edfirmlty, tbs tndtgpsou.s peoptrEs bsre olosa tIoE rttb thelr
nolghbwrs.=r- nntlnli to lee*t-rarletior€rr thay eryrh tha s*€ Lar{u1,3€l
ang*preetles ths ell:ro crstcns. ile boue^:,slos of lJf|rnst arw relth$r
gps;Fr&phlcel' nsr atbntrEr
fltstsdcclly, Iinrnpt 1,8 to{t&y r*lch si,sllar t'hen f! ys a
ooahsv B&r ie"r-rhr-d pl.riry nosurt* ln tho msElon of sarnratc
anil t*ti:r$rr enl t:'.fe Las lr:ifs,tnl tn ltrf1 t{ !tt?.1c$:rern ryrt of tho
nlftg,t-ts - r,hlcb tlar to fonn tlro nrsXou.t of, Drtrtlsh llorth *et?oo.gGar litt, ti,;; uig trr:r r*9 olg;*ftc,:;st torrtterlst e!u:l]lr s*.rn'r[





Forsl.qtlog DlrrRtrgtJf to:t aED oRot|DE
s"cttAh+trsn
nro Fopuigtlon of Fnrrul ao eeuru,rttod tn tho Consnra sf l9';3
ms gtrca ru 65ou"i75 e$d tho latert trtlnEto gam tbs flr'frro 93r45d lEth,5rr r.lth na &rsa ef, tr??6 cquaFo rdleol th€se }'kfd dessltXcE ofF per Equtrse sl,Ia ard +{ Fr squale rJ,Ie res;settraly.
ffp'stg daa*{ttss €fit; }@ffisi d*wrti?r* ta t}:s ffiffi *hattFy e€fiay aa l.apreoEtaa of hoaorenetW of dlstrj.tutlo:i e?sF tlu rn':rolc
atator l!.lsr ln faetr tb fer frs:r tLe tr*rthr lbnsi,ttqre bt dlct!'tetc
ralld hsTE teaa sra holpftflr rlFunsl lE dlstdsdr fgr sa&ruE TRrrpirsoatish fteo *Lstdctsl ?ta.r ir€lett1 i\rtoagr ftnraal fuFf 1 Enrutiinfofpf sS tazhrron6.
!A$,:l l.t +
ts?rl, [ti{I[r?I0a 8? *:sffi. DIsrnIffi
A:rIl tr!.3ltrr 1g60tn,
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$stel irer$al 93r6?l ar&6 5S I lm,O
(clOr*t dteerppanot*a bottFetn ths eun of lrdlvl{trral ficgsos{ llr osrtafu ecli:,mra *nd the$totelE at t}rs foat sf t$t tebfs4 F.s lVGv r
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- fus laslurlae & trEnsleaE (paopfc aot nomllg rtslAsat fs
brnnel* lmt rbs *m *n br€ rn ocenn sbins- qsascl la , 8n*nat ra'tgre) .





Babtre l.l ahssa ths film dietrletsp to5nth*r uLth totsl frrsa
rsil.{tr5gelty fsr eaeh dletrlEt*r Ebl*ft *c t}ra }ar36?! sf tln dlstrSater
r!,th sB aFoa of l rffi$ B{rraae *leg ar a}t ,*rtly tcrn !!t* 50i of 'tf,E
lS+fi *ms ef [nrastl ,and a pqprlatlsn gf ?lf?Sn 0L ]?.ii; of-t]o totalf*plrtLan. In a'Littlon to th"r fnct thet d$ fu.s th9- fal,loit l*lelrrien lts t&ffio po;nrlatioa le aXco aceounts{ fo; b5r,tlia faet L\&t
r[thia i.ts bordors- l.t*rs an tn;,ortant Euflqld * ?hat of i.uala l+€tatt'furier Ths rli"*trl.ct v*th tlte r-i:;pll*at :3of*13!{cx l* ?*=hrro*:?r *
sapafst+ enolaye af fts q.lm and rcnored ryq-.!&o mat Ef ltrun4t by agtsgsr qf l:rrruxak turr{toqy that lvec:*s ta tba *sBr
!rori:n;.o a aors aecirm.te pteture ean bo 6afu.n3 fro: an ma\rcla
by doaedty f*r l,r'i;rrs s:!}e* Irur,SX llr$iel;:l 19-ths r'ert dcnsnl;l
$pulated"dietrtt;t uf ft111;.11 {:r,d },sr: s Con-Lt5r of 3;t!5, }er.}cns :.{jriqlf"gg atle, ilr$tr 3"hor;o:;ennl qir*,*tty ts t,+csunt+* fc1 tr":r tbe ft*! tlmt
Aiunol- lua$.clpe-t E!*ir{et cc;.pt.inr'ar ltt,ese;a*a1 i.ful*l f;a*41 ul;i :.l4
+f$*lffod as'e dt*trtct sl?ft teeerus$ tt LE tle eatg {sr;il nf atV nise
G-i:$aasf* *C-r*ei*.tno*, tt-c*Rs$rli;ixcfr e*arae*ogt*?!c3-1:,* *r1l'rl.ere
af itr6=;;;.- Srtrnef iuri* lu naxts l*=r{,ng e rienl*tg of 159 IT&rEcn;l a{}r
aiuero s11;, t*i *':.ou! fuf the tclult.ttoi h;rs li'see !n !{u:;o"L''l''11-
s6 tt.at tire- j,;;r*re t59 ta but an rrnj.afEr;etfne &Yerlrfis tete,.s*n thl i",*re
e;d;$ fofiir*i.rt .i*:r;ong A:;sr arcd s elir:ro1y io;ru3tt*ii ce'rltrX*ldc.
Agofor- ?leiurorg Ss tlu ssnt eparsoly pprtatod dSetrlot'
Ia a BGlaer spiLtmla by 0latrlct le by no mena eolpletoly
setlsfaatory. It rorely rrducas tho appnmnt ho;olpno!'ty fron.the
Sleto lov*l io tho dtatrtat lswl. Far ono thfurri tho distrlqt
bgludarlee am oofroly arbltrnry dcnoroatlonsr Josoa reEaakodl-
nthore Euot bq nany agv sho de not kns'r shlclr dlstrlot
thef llve lnt end herl esylf of tho nun?rous trnrtllsfgj*fie"a linrnoL tu.d, *e.trta [mo* shsn tLny cFocll t]o
boat4tnrr *tpt !"nto [\rtoag d,lstrtet anil then lnts
Eohf t dlstFtot .. .o/
For ar.oth*rp ths dopslo1.r6os1 of ew:nrrn!.ertton$ - bas brour:bt tho poo$la
oloscr to,t*tlrsr, Tbe borrn,lrrtgst M elchl hnve !,nc.-*"anta5!.y baoosllttlc som thgn sd,alntstrstlYa sonvcnLcilssgr
Ftm11.e 1.1 glv,:u a 63s*a1 pletirrs of th* pr;r'rlr,tita d{.strt-
lnrtlgs fs ilr.ir€lr 'r'its nlrlss-of *eriae po;uLa!f?? 9+1 neialp coarital -
tlh t{gala rlektt*l;€r!.s Br\fri1 Tuton3 a$d: ,}run*rL ilutrlEt. ilrrtlrer
turt*ad *o dilpe**eru ur-eiuou iarlstrons'liuala ltrslal 4 Ftxf:,botbffiilJil*" -stir.rr eryaa of eparE*' por,rd-atlen 636 f6rrri6 al'orr.;; tiu
aal,a r{Tar6r' g6iil i,run*{ l'?srtot}sr nnct b*unel,'iirrrar era m1r poprlata*r
tt,f i" fenhilans is hnnlly Po3'ilaied at ail'
tJ*nus, t,'*', *,t+*irlir :lqntr?J{q*Ir* a'(*intru; 6ort'n FFtnire# lffiesr lf ill p. 'tir , ,I f 'tYl&d'i.!6 |
FI6un:i 1.tr
ret gLr,t30,:t s!l:1'f,ID"J?I{Jlt ::1F Si' i;rt;;;i1ta)
(*)tr."r.t 
ou liorl.-n$p J.L. r "iiTi.kfL3-t!J*l$*-^0j
.t! 'r tliushtnsp Govtr rristi-n6l
C5'-'icol 1>.rJJ r
I
I?*s the sbs?s Becfiratr 1t cnn bo soon that t!:o r,isr{n f,aotere
!,nflluensi*c ira ;]n4rls:r t11*trtbutlon-]{? r$-o,F:r}:hic,al. I;' f,r1r tirs $ostfopn"et Is- tna oxdstsrs ef !fg. stlfletf ult+9h 1ot 
-e$r effcrete *!sdtatrfbutl*n of 3ro;*{*ttqn but alsa the 3l"Gl"lhaa* ef tha [s9p3€r,
Anog.lor factor Li iox*,sntoatlonsl tho rlvers t:j:leh ccffie e3 ;ssss $f
tren*port srs st lea:ct epattelf ,popufgt$t aa$, }ryrq l,np Sry s? ?l6qq 
'ths"*" lhe Sr*senss af I Acns;lr- nonlXalloa et tirs coast c*,n- bo 1fe{Lyff
*rpla$lodo - i-fyrs.lX31 S€pffipflleal poslttou 9q a fqctor &ffiEt k gtual dua

















































































Eab3,a !.3 slroi;c tlur d,L;trilnrt$on of rarlous r&ess !$ ths flrodletrlotoc rtnotX3 tlre :.alaJrcr by fnr tlro lerigot leraonta.gs ls fourdln frftngt ['ir:I; uii'ir t,clr.iB it,',ir:; B.-.^-,r?d ,,ln-..)r tlm percoat3jps of
tho totnl i'rlry population bolryj t3.0 and ?i.O mspeetivoly. i'l.eitl:trtbutton or t::o F0t'.:r ractl':iroucn !e e !.li;htlg d!.ffonoit, tho
ler.1'cet lorc,:.ntqT boln.; foued tn iutgrr ae$ ;',0?1ait. The Chlnc)or
bolng 6pn.:raliy rrrbaa d,riellere als noetly for.d tn Eolait tC+.9 ) -
ohlofly er:lo.rert trn tlra oltflolde rn,l i.:r iinncl l:'.rntegpa.L (nruntrl fs.'n).ttc FUtbrgfr, t'ctn,T alnoct orrttrol3-r L-alftentr el:ct 
€,n o?en gaEator
oonoentmtlon fn |sietts nnC, a nr,lch srnllor grorrentege ls ttre tws
tnnrnst ltu+ielpsl - I?.:;.'i)" fbc lqrfo perrante.p" 6f all rams ffirndta lelalt e;-tte;rt ta t};c {spsrts,ries cf, t}:e cllflsld a.s e ssur.ea of
sepXo;nrsnt gseaa ntl mees.
$rrxttr
&ort Btsr strlotly apo*Jn3, bro srn::css of p*;nrlatisn g16rg:rr(he lg naturat laesoe,ser o? the oEe:ss of, birthg over Crrrrths, Ths
c*rar !a atlfatfot" B$isst !e tnflu*$eed hy b tlr festorsr ee{ch af
rhlch strLL be qieatt vlth trr r,eon*"e: C:tall tn Clcptom III anil T. lir,e




but ae hse boea
noationod, thXs Xs lnelcva:rt ln ths eontoet of Snrnsl.
t?rs ftrst eansus of Bnrnsl vnr Ga]:en frt 1911 la ccnJunct!.ou
utth tha esagus of l'rrlaya. Pr:Lor to thls vlrtually no records c.n
poptrlatton ffCIro Evstlsblo 
- 
s?Brl ths +9lf esn"rus diil not coataln ag
euc?l 1.rtf,o;rrtl.un ag g:re ;o"rl.6 clgnlrl1." Sulr:o.1'"ltrntly; ci?rLr-t:1€s r{ctrs
ta,?sa-fui 1t2l auil X331 (stlll as a plirt of, ths -foncus-of tsritloh t::laya]3
f94? {Jo*rtfy ulth sarspek} gnil tn tgg0, ttrs flrct Cen;;ue ta}:nn for
Brusol alonoo
$hc fopd^stlon ef Snnrol, ta tlro eerly trontloth *ontury rrrc
spars{rr rtl.rt traets betns eowred utth unlr$a}tted Junatros Juct as c:lreb
of sem:rate andr l:orth Soraeo ers todayn Xm,lifatloal if erly; wer$
l"usl#tgnlea,st and there Hcr{r cortatsly for reeords to eho's eueh Esva&ut$.
SapulatlEa erqetb, aleoa? eatlsely ae,tumll saE elos. {feb}o 1.5}
HaEbg wroter
rlu:l,ly ladlCpaorr$r cffiiprretlvoly ueeludad arul uuaffeoled
W th mqass d,!.eturiannaa sf tb mdera norld ...n?
Ths annuatr ratos of 5rortlt bet,reon lgll ou't !,3?l n:rd lg21 an$ lg]1 rr-rra
only lr(i! ogl 1.7., Fscilscttrralyr 'ilrc oilftelcl tr&it ollsecd ta 13?9, but
ltlla'9ontryefter19}1thettu"ri'cp.et1onb:;:rrtoassuneer:laJonm1a*l
poprrtetton Sw*th. An tnfilur of forst3n lab;.rur und olpf trl r+ault*t




flguron fc* I9ll usst herE
ao eel{f of ttrs fgXI Census
are tskon'frcs thc l9?t
Bepolt be!.rg eras.labte for rssr
tr
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T?rLs favcurable depq:io;:.icnt *r's1 lro;o?er1 arrs*'ted ultjr ti,gElrtbrEa:t of :torld :rar Ir. m" occ.ri**oo or -runat;." ;i;i;;ol'..,fn Dsce::t<rr li:1r !r:.ritec lir r rr-,l.lii :,,,::, tr r. ,:.j,ri.Jt.ircr ,..:.rl9$? *cilsus s!;ll!::rl an ac:lrr^r ratc or rner,-.i-e rritffi li.}I, ang !"1,i? oronly-lli,: a.fi:.rre i3' nJ 
"o,;'r-r"*:"-'ii"i,'- ;;'iir*,:o"oro;::cnt: j"s**o ,33i1sc ',-c!i$::r1e::e1 tho crrr;:.;r0::,1i.*,.; ionijite:jo ir.lrcase tef'ezuf{rtron Ea$ }:ii e$ cci:ared r:rrh lij for"$ra[;-ffi F}tili lliJtU$arnEE *sF rce;l"tg tlis cej€ par$..ei"
:i , frr tioreJber !.94?e h,c;ovcr; nohabtJ.!,tattsn of tha ol,lf-i,;,trdresulte! o:-r) xo:c in a t=rnd to.;nr!s ffr i:j::ctri,cl i.rr.r.lyl*,.:ilotbon;_*:*,lcJ?i;it hucs el;:411j!*g 1.. : r,;:t dj.::n:l$rul; fli,:i;L,ef, tt* ;,ra?t$ 1t541 r[.:i t]:sn 
- 
i:cr.L'rrvr1: gs.r t,.., ].j.'- 
.o.' t'e :iei,l io.,ru*. ,,,.omto of gro::"r,3r bstrrcron 1t+? a:ut a_rrr0 t j.T,,t-f" ;;;leAontrA thrr.4lioutI,ritich ia-*leo. r
- 
Tetla 1.4 n!rr..le tl.o gro:,ilr of 1.c;.,;.lci:lon by C:,{.rjqt tcb*clnfFi" ard 1!60r i'h,-'r;ru tl.,e.tctd I'o;ufrrtioil oE;.r.o*l,i abo:rt ttrree iilLr,t! r-t cf r:l.a*t 
€:'..iu.r.,*--I, c.i;irt il:. c. - rl ir; r,, i.'il--ly iiii i;;h"{ovli.c;:.e;t of tl:l tri-if,j.'rtcl. ft is alr.c yoli,ly oi i.:., t;.,,t *i'if .*3:*r*e;.r t,f, fir$n!-::-r:jirrrr * i,;tt".era t!I1 r,n,l ;i{y, .{;C;f .,r.l,Git-i:rl
rr.E J.a L'+lrit' 
_{inr1q:;_f,or. ilrsr oi,h."r *t.triofe'*tu rl: 1..,i,,1 * t}:,€otem,ll fi;r-:re of .j4.gr1 fur li.ii-4?. fn 1,:.r[c,,:q. i:,I .. i"r"""fiy lryrfil;rire of t'1F fr,rr. Enrnsl nk**ct-is ca'*sif, by t]l; dost;uotten fl.e]ingttp vnrr
3eh,'rBoo l!'?? r,n'! llf{1 sv,';f,.!l} ;u;u3-etlon f,nensssod by lSS.3i.!{islnr onltr }e}e!t e:et*d.s ttrts figr:rer -fle recoo*ry of pnlsel tistr'{st
lu ?lo{g Ly t!:e faet th.st t!.e fencentags }rcneeaa lr{::re,,:i 1:.i? a;:,d lljSla $.6;; (t.'iF f;cr 13li+9t?). ,s boiorcr pottlette,r 6r-o"b'"[ oiorostLn 5e...'ruru{ ri:,il Putr.r6.
$e.ql,o rr5 
'.]:s;.|! lor."tlettoa gr.':rilr lry rgos. lrl.,:een tgrl als1??:r ti"rs il.ln'.rse (-x: :rl*trcu.l tir:_ se*test !:ri.gg:rhrge lucrou"er-iaLtry$ Er.tg eridont Elso botveea tger and 3151. tiro fartaetti s.:icrecssof TJ3.5," f,oF t"he "0thomCI 88ortp !g aleLoadlng, $J-'r':{, tlrr,r lrirrrbsS?ln',rtl'f-l ;enr too r. -ail to 1r.r.-1.': n+yrrste !r'1,;r..rr.rte.tlon. guts u"ot931 sl:,il 13d?r !l.o trc,,'l icletog",rlr {o t-':rt fr,:a Urll ts l!,t?r etcr.:saqo1.rr$ation ffottth Ea.s tho gont Fro:?,euncrldlr .{"'d, sinse r,.qtursi lnnrossoi.s not l*ri'r,tlti' s:.tJuut t: lar;* fls*h:tlourr tl.l tnovj.trirlo egncl.rL:$.onlE t?6t rr..roh of tirle lncrtreee ia the rrsult oi elgretiirn. -C;;lh--
txtssos f9"?? ffrd li$ lE srcnrrhnt *i,t?*lsat. f* ;,tafap, for th; flrst}tf 1 orlorieneod tho hl;bcct rato of grciatbr a pooslbf; explaastios
!€f&6-r.ti-:retlort ffirlr r,et6l.tioring ctrrteg sls o -re;ult of thc oll b.)c=eflre 1C.2"i,,-i ls"oeso 1"or tlu Ctrimsa enl ]'.l}rfr Jaonge-.e for the rnCthsrs"te dtua to tln s*xs€ cs,r$€r ltra doonEa,rt sf E.4S e$sw *hs c?ther
+4l$s!t*rsn gpgup le expfefuo{ Iens }y as sntrdr: dsai{na fn rnls*rn
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Tho atnreturo of-paptrlatlon !.a dotenrtaod by tbmo faotorc 
-'ferttl,ttyp r,srta3tty enrl r,l:r*ifor,r-.:i-of xi:ici: erre L*portprrt l-a ttrecontoxt of, I ru:e:,r t* ct.;:.1, of :-,-.*fnifen 
"{*ctr*n-ti:en nny 
- - -
co:lolvabl;r ald ln il:s r:..'r*rsiI.u.it-. oi-e.o"o-i*"lori. jlo,:rcrrr, tho
adeqr:ae3r Gr r-rtlrsr tuadai'ncx of d;.t: eu;;-; ;;i-;;hrer. rt tsh-'-nily ;ccstbla to trac,a ti:o etructuro'of-ti:e Ffu;;io" i"o" ir,n-uo*rbelinidnS:. '.'!.: lgll 'Jc1:':-r, fl: lr:,t:_::e. p"3uilc"-n;:ry irltea ,!16,go:l:t5;?3 non-"ee;;.arablo rrit;r ir.fcr.:tion free teter cno,i*uos. -lievsrtholernr thc evnl,lsblo dstr ytotrd a fatrly aecngata ptciure ofth: psp:t$tlcn ctn:at'*ro. In t-ir: u..rtg'sls of ii,s io;':leti*n ctnrc*t6,rs ahal,X sxaafue t.\* al racsr b) sox ar:,l si asq eo*plrttans sg-i*r.ne*,.
Pqqe
S nalor-probles ln ln and.ysl,o by raeo ls the dtfftcutty ofde*tnltl,oa* !*rntr fer esr=llsr eo:r:tltutes *l;ilti:cnousr ;*rcorroi$hculd tho erltarlos bo otirniol or srior:i.d tt bo in toms of tttrth or
reeldepee orer a perlod of tle,6? [h"e cbolea sFpears futlle, for saeh
t.o llettod tn seope.
elf 
. . r I r. tba n!,ndl,gnncnroo pooplo ehs"lL bs tftr€ardsd
as ti:a dEecenCnnts of thoso el:g llwd !.s the eor.l'rtqr
drrrtn6 a cqrtaln portrod ... thgn the pc:llcFoo of
*Iaost sssr? l;CLyldust born tB tLs country aust b
grai$.:""sd 
.o. if, tlro tonp +., lB conflnsd to thooa
peoplo wl,tlr thelr orlif.n 3,n lnmaLl tl:an lt {a
tKcossaty to exoluds r,*qnF nnstls€sft {pe.rlnps tbc
: naJorlty) ulro atro* today 1n{tattr*uislulsl,e fmn ttu:trfeller Dorne a!B*.r
Svou lf, eatlcf,eotoqy a"gfutfH,ors can bo fsunttr lt ts at!.U til*tlorrlt to
&tetlngtrteh bstrtsen tha 
"stl,ous fipouper Fon {astarrcs1 thc liadayans
€lroup dsslgnslbstneen 194? e*d 1960 boeauee e&ny ehoss tE e*11 tlre::*otrpsllsloystr tlo clo'sel!'i.eatXonn used here &ftt no$s or loss tntelltg*blo
to tbe *aE *a ths strsatr and ees$nsp esaforts rous&fy te aorns.l Eqa€rr
table ?.1 ebcrn tho raae congeaLtton of, Brnmt ssur tha yearel911dS.
fbry are Cletfruufshaal fr.'ffi tibe 'fndlgoauro' people by thotr Bont
I


































































































t'.:F\nnt hni:lt:l s:.s t.',eJr pref,cronee to llro alo::,; t!.g eoact r-rthertlxrn th ilro {nt*rtor. unitt rlirr -annrttE fnsroa es-*i-iiJ"i"io'-tri:.r.'ori, tha 
.Ilct'3lllon of l.,ilr*-i**r..n;:1, rcplarly froi 5j.6 . SnI9?t to 41.f i'in 1i1?. *rrs-;w i;;';rtritratrct to il:otr s!,oe rnto ofnnt'.rst"'i ircre:::.s e:i il:r lu::. ,... ., i .:i-i.if.rr-r... :;'i;;"oi-ii"ChLn'::e. t._\oi" l:r,to- Lnerer:e t:: n rrr:nrc .+t*#n lf,a? and t!{.,O ieaccounted fgr l;y t-ic eb:rr;troo ui f:- ., L:.ii1pno* *..="I**i-"-#.ortof t.l,:;lr tl:r.tr:t-. 
, =*ri,i. .: cl' !j.. . ..-r. or*y t,0 g?,t,rintd at t,l oe-t:).]n:o of d*:i:r,l:.i=.i ltrg l.tr_."i1.-.-s for tire cii,:i-djicr=olu?io"fru 55.5." i3 13i? to 16.?,-ln lr.?.- ''r v!'.-t -'
rr'.: tl-tl-'rr l:..1r.. 
., 
',.F 
,.ro'.;, tl c.':i-,lo;? r.ri.:.].;r :f fetl:Frrllu3,*r;:r o,$1ll. ;;l :,ca-:S^k, i',u,.:.*i,i i,:,i e,i,,,,*=:g" , l* gt ;,ilfliln ttiay ate&,ir*i..Ir.;i r; f:...il: 
" 
ia::.t Li !: t, 1;i,:,1 l,;;;:il..,.l,sti fl,rr..::h+:i'-i:,.r1 lB*"iiiS-.1i.'-30 br.it 'ti:,* -r:r.;i.'i::r;1 tir0", t., I,';lT-t-+**,ii:.|';;* 
.-,: l-.,,'t. TiiehiriJsll fcr $rt{o lju . gTuc,{ ti:: r,ri rr; klr, d, t,.trnt gri :,r.sg r.}peargt !,stis f*c't thst u-'t a.il t:.* i-rli;.,.s'r: (,'i.n):o e.r*:i',*l f. th.j.ei-irf.- The
*{*1;;n-ll !i*T.r'l,o-E ti,+ i'i1.1'.t oii tr.i lr:gorq c**e;:.-f.;-; Soe bst&g8I.1., Oi' tlc Inii5;rrOrrn I'.rlri.^.tlO;t lrr !.9,? r,e ?.),', lf i...C, tUi-tirO
iou 1..::;l- t;,,:r..r-..:i fi:n {.;,. lo 6.1..c..g1 fls c:,sr;-i.iu,i **i:,r:.ri$l- qi;r?=L-.n $e:: ..1:: :.lei,'.' :.,:rJt4g rlat:1.3-
Strc laregst !.u:t:X,nt eor:',r-:{ty ts t}re Ghj.nooc. There hadboaa [ntsrcourse bob.,,.son i.runst e*,1 i:dr; f.]r 6ogorat erntrg{eej, tuisettleront ogettrned crJy 1n t;':,: 2?tir 
€i::itiirlfr llr l31i C1fuur:E f,nm'd,
o;.}y 'in,',i', af tl.1 1:op'duiion. ill.'i ;tirul;r r-:o tur,l:.rrl 
"rorr-T-.i-"iiiiuA[sg8 Of trB tlrg ttl:g,lo ;,r,:-i*fi:;i t:.?'] tn elrlrr.:]t'*11 t'iOr.3!r L*y.;rg?s
co:ngr;lgl cslpJ. lbey rts r!,:'b1 ho,,.a',:erg asstauf,.tcp lr:1.i, :.oup tla{r
c',.n l:i.:;l"rsgu a;:J cl:,:;ts::g. La a di;tinet grcupl the! he"o beict:e1 La8rureL as tn ot\T Ssqtg of $cnrthaast Asl$, tlu"nb,BtAd eapttsllud'.0f tb.s ObLnarol 8}rtdrll wettr,
ulflso 
*'rfry*Jh etp.,:lq..ao, qlxr llrLrgsns let ot'iprs ggr
Egd, tr.!,,;i Sroiitiul,';,os tO r,.';,;sr{
f1^? ryl'!! o.f" tltrg'.t'!i'rLn*:,1 ..{a..,i1,itio1r hl; t;.rn ph:no::rn1!l g3pec1r*ty{tot 1951r, Ylton tl.o ctlfi+i,l a..:r l,eirlJ rl,r';.lop'1. }r;ri na lnelgnl-ftcant 3.t,1 'ur l-lir il.o7 ir--,-'-;.1',a.1 i.l* 23.3.i cf tln pep,rL;il'-cn Ui fEgO.
Sbore ts U.i tlo da*i,g tl&rt rarcb of tlito lncroase te tbE resutt ofLu.rl;ratioa.
thE E-?titersn gsnslst olittf,ly of :luro?a$1$r Inellansl nnll
ia{o:€giss:.lr s:rd ;:.rt aro 3.r.'*6f,i:,rrt1 b,rtrg att:reela$ }g cni}"cyrnr,:lat
op;osf'11rltie;r ln tig oiLfloi,3r
: 4nr ehaagps la ths esrposlt!,sn cf t0?Sr Sndfunnous€ Feopneallot .4ppenal,lr t.
qtmmttr T.r t&g.]ht$gg-$,*g+:r rl {trya*oar o,u.Frr
35.1"r:E5) $-
asnfuaasU, Frr ttFs r (loodmr l9e3ie pe le6.
{?&}l: g.e
!: l1lt r!. Ff .. \..TTrr.rf rF..rr. .
''ir.I 



































Tthlg 8.3 oor?a*ra he rrolal oolroesltl,sn of Fnrn:tp Fn*axek
anil $orth lrortrBso 
- 
.lho_flrooaraqe of itrlp.:s le higf:ost i$ i:nl$ot; but!b ?o?!o$ltton g,9 th" Ii,ll.r:.:aru"! f,,'?1'l!lnttst t':.r{il"-""'f Ot:,.r i.ig,li*imu,}le gir;iJnr l'of all t"frsne t,llrLtorleicq Dr;r,:i.rr:? ilmn ry'*l , to ?s,i, tno
notlcoebio feet ta thEt la '.".Tspgp tqe r.rh?? irditnngirs roytiettoa-is
ryomh*hdnri,y prod'rrl,nltt. In a.l,l tl'^Iif,$ terrltarlorp tlw Chtnoss
aq;ount for eFut A) to l0ri.
dlffonanee* ln thg eer rstlos bata of tf:,e vsrir,rs rfiess and- of tig ssns
rscc at suee;;elrg c€nsirsee. flio eor natJo.r {n Jnrrull froa rgel to lg,s}
are airgra ln Tebh 2.7.
fanaloa; ae tbat E: Ecx ra*Le t'hleh exeeodn 1r0+* tr*lieatos {rs n:eosn c*
lrclcn, a4{ rfco &ggr , i'so, .r'abrE 3rh lt oan bo soen tnat t$ lg?J,
ttr6rg.1..o$Hagtustl,$ucrgfeas,l.crth4qq4..lso1agltlrattgnnqrce.l{.:F]


























te ether stetcs. &@E:rtlag ta th* 1951 csr:eus' repert; tbat 8961 ta
faet,sh&t roa heppenl,nnr cs rs:ge gaa ent4rgatr{! gereoanlly tc nstghb*rsteg
atatao." ry f93f1 houotarl aalre arsEssed ferElosl theru bonng lr0dg
nalso 1,er 11000 fowlop" thl,a le evl.{:rEo of, tp-{ffatlea; nl.Jetr f.e e
aor*EeleEttnr P!0-as6st [t ta uornsl f* eers slngSo ssn to ultrsto tt'en
sorenr tho ratte rorgonsd by l9{?r ronc}l*;i a flrgro of lrt?5 ae 6
so.cult of lerep esale t:ctfatlon to tho SaLutt attf;tol8. 8y tgr*?r
borovorl th {fsprl'ty batrocn eales aad fenales dbJnLo}rod as tho ltf,s
sf tbe ettfselil boglns ta lsssonr EDd s lmend touards psr1tf la aou Ln
avlOenoar
slw e,fy esrteln rt€s are tnrntsg{t tn elerattenl tt usuSil
bc ltlunisetfag to alg,Elm tha eEr rvlt!.os of the lndt6nous snd s$r-
f.nd!,gsnoua pognr,latioa* tlhls l-o that;n trn Sabla P"4.
srcess of feralG$; but tbte GxceBB ts ao alight that tso oen rcenrrl lt
ag pitty - eqpgl mrnbsr of sslae ald f,ean"lns. thto lnrlleatee a otablcpopi*atf6n nod nor lnfiluoaced by atcratl,oa. Th9 ssx_rr.tlo for theiOlber indl6nnnrse Gr$lpr hrwarer a.lrqrg {ent6qttoa of thnaa poplc.qrlq r-ay rell ssy thatr tsritemtlen of lndlgengus FalPlao la a eontradtsh
ton !,n- tesra, Sa a$et' }oxserar knF tn ninil tha fcct thet elntlnr
trl.bcg of prypts ecToso tbe bordsr ia Sar:asels ad Iorth^tlgloso slg So$
Fsgnrrfied ss "i*l4enoust an$ i.t $,e thea€ 3ryopl.e xe ery-talhtfg *bout"
*-d Cn*naaa, Uu*aF {ra f?qirynt, &sor lu??r ss rr$€tsdr a {lEtortsd sdr
sntta af trSg?i 
.t 























































^{rn-rP, it raa 5165o m.les Fr thn:sard fe-reroe6},rsd t*roataE'a sena **dids *-wli-J[ohu poFmrar{ffi,* ftr ssruerg:*aent applrea to *b '-;'ci,er*G *"n iirrn ra r 1,o re=lg*atr
gn,rul*. 
'3ebto ?'! e!!cm tlro Eer Fatlns for tLe pc;'.rlrt{on by ago
e.5
srt rgB lcn, 1960





































Il la $diholtr tbt alCr;rtlon hre nrgr lnf!,uanru os tlc idltggup 0 
- 
4-. ffenosr the eex trntlo, t]o'*;h ctlghttr;' !.u feverg trf if*lu,ak*rt rpsehg prlty m-t:ret-n reg a*d H(E$Fr :'erhed dlo'er{ty tn"'
appaseal 
-':ly f$r tb bfo*3 aie i-?ouF 50 - 44 arrt d5 * Fg. t'b"n" iaU*- qgp grc,up, }} 1 44 f$ l!.i3 ila{$d i.r'ro treen ln tire af;! erusp 10 - p{f-n l.3i0l uhslc thnae ta the e.F 6roup 15 - 59 {n }!Li} rroula i*se b+,enln the arlr g?oup-9Ft 
- 19 ta l'*l$. it tn poscltrla thrt a eonstdqla-bjlo
IlUqbsr of tlpsc (oapcotally tno chlnoea) beve t'cen Se*sgraata durl,ag tba
Ysatls of, haatr al8ra?Xoa fgr0 ts 13frt. $ti"rrr*tlcnp tealdee bel${: sx-
ssleetlwr la alco &gE e*l,eetlre; sr"{ fa?o'lra a.f?r} fpca f .tftEsn toforty" fsgse eced fd ard ovJr la l9i'{r ara lers nfr'eeted by nlgr-atlon1
aDd tb rratlo af gbg enLes ;;er lstioJ fcralaa ls drre probgb{y to tbtplcclly Lfgter sortaEtf aeosg nd,es at aCra:r,mil a6m. {
Efo tgetr &ro rFra teIU Chi.nqss mles to 5ffi fenaloaS cfr$athear J.!:r_irha Ccn$r oF Siqitls (l,oadoar 'eatsrion
eni Soasf tF?).
ofurect*rtgtg,cr *a Blrelaf r 8rH. r
, {l;eu Xorkl 'mlict & sooal i96a}r p.64.
Mly, rt Try b rorthshtls couprtag tbe oor ampaltioncf Snlgrt rnth g1ore 
-of lar*r*n-ffi"t$-Enwnn swh r oegpa*te*uls Blffia lg lebb p.6.
g&BtE 2.6



































A$ tb$Sc atstas abEm p$onouscad dlapar*t{aa botraaa aaloa
aa{l f,ess,loap 'Ehorle$ tba tnpErtanea of, atssEtloa ln tnfluenelug the
nsr sqrabftl$ ef t@ atstear ths 
€treateet d!,cpertty ran ln tlorth
Fonn*e i$ 195tr r&n tte eer ratlo sas lrfil nales por lrSCs farglos.fll lhlg€ stgtssr h&nrorprr,Etistt t tqpni toralrylta partts shan tb Esr
retse aprcoh leOffile but sMreas tn Snrref, thte dorefopa* wsrmod
ml,y *ftsr tg6?r in no{1b 8oryryl 3,t soorrre* pftar L'i5t'
$ffi,
Ssttset*,ea Ef afwtattatl,ea tn BnrnEf pra?glts osrlousprobleaa* EspeoJ,glfy asons tbs Is{t{eFnanre peoples {l"lttoraeyl laek af
as6 $s€otsa and ienorulrrls ef, t$a Fturopo&lt nsthod af al$ rcakoat-ag ars
fioters Eafaffifa'6tr ts aoer:mtE napertfqg of e€p. fbenl thsrp ta thsghlrB"c agt"" of psMlnA Ggcr 'Ibs ohdld tg ae!€d I uhaa b tr ironar
as tt*t 6 slrr& t ,b: re*srdsd ea r€sd o, s1rrt*srr thc *b*.3d ,.
beconao .g"d t at tbg mrt Cblrnees ii,err l'earr 8o that 6hlnsse_ ege B4g be
eB. er t*o fr"* *l*16,gf ESu'gafeq*a*d by *ha crs8ssl"a4 calsndatr"
+* $r tbcry of Cbt--''i agc eatfllatlog an{ nethode of
a$Juetnes1;',;-€ K;.T.iir-1*'ile i.: ua- urlpm fn fhtnes6,*qp.$ratls$*ar I

























St#*rr-ug^bev* th* faslt*'ag nrererbnes for yvnrs cndt4g !s 0 ea6 5 .ihcaptagl. (amadT rl). 
- 
Hrs-€iat@&t or oigu r" * *Iun problon.Ereg;;eratloa oGg'rlJtit at aiiteaced a;as. l;oekoi oi-orr*a"i:-*-t-;;":-g,oHeranaul tae ryu!_:ngu ,Hl had^en ?do+t fa,*rr, oou:r,i ai"ir*ii;*-;;erar.sprrattoa of, age.Y Hathaar ln tls lg?t t'eGus ioto;t, eaets dc';bti
ag to tbs eeor:-raay ad bru tb relua of a+€ st€tistf""-for ths ags





prifits DrsfgtytrtloF 0F t$Tq.r poF{rurTI0Hg? ACs 0liOUFS r 1921-196rJ





























A"lil AC6e lm.0 103.0 300.0 100.o
fable ?"? ahsna tha elrsnss la ass ograpoettlen for tbe yoarol9?l-tg60. ta igpf r tbe uorlJ.ng pnrfatfoa (acee 15 - 44) ssprlse*
4i.16 of t$e tot*l ppdatfss of Enlnelr srrd tn-1931? i.t acoeuniod for
ig,q{.-- g"i Uy lg$r-thte hes droLlnnd to 39.4F' Fy oantraetl t}lepreiat"go af yqrryqgsi oh{f61|Ba haE lncreaee{ mar tha yaEesr ard {n 
-
iSeOr. ;66q*toa foi +4.6,," of the totel pognrlation' sb*e ealr aea,s th8t:f 
iu11*m'a"a$ffi1 lnor*ars of tle populr.ttsn of, Bnrnel 11.11 bs blghorr
slnat t3e emlgtrlf * has s rB*ater pmportton *f chtlilnea rhs rlll l-n
ttso *lty fx& bxne abllilroa of, thsts osnr
feblg l.g absra thc agr ee5oeltfol^*Po"$ tlre dtf,ferant rssear
fn the oe," *"m,u O - 4r Una-nefils bsTs the htrf.s"i-poseentagp (aO.t)
a:ld thc gbfad"tio loiast (16.4i. ln.tho ll+t of ttra uae$ea oex
ra*.o of the t[d;;-;-;-ailia*a itovE, llttu.te bv ry $gede tm$ease3,$,ble.iffi;-; it*a;T-#*{ tr"t-ulru t*i enmaar; tble 4ryedr aonet!,tnte{
fu*mtt, r1 $r 9**



























































































At3, figpe 30s.0 1S0*S 1y3.$ em.o l&.0
an lnpror?s:&tj tl',o eornsepoa&kq; tprs::tele tn U4? boX,rg X5,4r ard
as tF.o Chlneso e6t retXo btco;:en')Fo ov?81 thero !a eeury 3.1ketri.*.ee$
tlrat tho p*monta:F of e"rildren utll h:rcr;e. As for tho rrtorl:lii!
popuXattonr only tbs portgntgcs f,or .ralaysr ]7.5 " lE bolsu tlro arortgBfor gltl mees (tf, 33.fi!. !Ir:e nect etrs el-i:ryo nt. In 6encraLl tl:,e
fu':{;rfient racccs 0hJnsss end F0thersa i,'rineiSol};"1 halrc er soldssil
po;rufatto$ Rs tlro poreeiltl.:ps fns' f'ra rT? t13ou.'l 45 - 51 nhclr l'lorctFc?r
tho percentr,r_p; ln the aF irmp *f'3 e:iJ arorn f,or 0hla:eo e.nc Fitltm*
oro exsspitonrlty toir' fhln $:rf ho Cr:: to tlo eff:ots sf lpiqatf'oe.
Lorge sca,!,€ nfur*ti.oa be;nn Ln tha 1!313. If tlo isltxle tl;*t tl:cee ul,o
el.1r:l,tr* thea r. ra npd 15 - 3?r tlt:n r:i,ny sf thrgo t:lo aur.tn$ted t.'*ttldl
bo beh.rcba 43 a:d 6C 13 t',r60. f;ril elneo nlfpnat;: nnCe u? I caml,lt'r-
able Fjrt of ths Slr*aess a:rd *OtharsF popqXstlonl thlo say woll' se::t'o
tO *rr*tl ths Wmcutogns of tho g,,ig 8t?;I3 45 - 59 and ilcprcso tholo fsri6O +sf 
€ryef I
fhs s!$ sta.Estr;tls of, Sntael ts eoqr 
"+ll3t to thoce sf lts
aslgbbm33,nr: Surgrra:r' llolth fiws s;{ r:l$r-prm (::lto 3.9}. Ja:.r:r
e?. a3 ucu-.ollo of e dercle:sCr lut n?;lf 
"siai eru--'t5fr has 
cnly rtn'it
7/+ ts *rty ehllr&*u as lilnaf ha.s (52.ti & 45.t..)r bct a lai',iof
propor*tte* lffi tb so,r16.sg f',r*-p. ltfl'7,; tE 4?"u-)1 *1e.1 lref,*ean &3e8
lF - 5g. ft &e GIr-"{fJrU.i aore 1ld g.cgp}e".. iust{8+fe.l:ae Erysiirn*r'S$,ar*i"fot*t- t$ J*m-perccllap sf, us rlCns po$rretton ss
.Iapenr aae na# oii-perpSer 
---r.{a. ildt*J i.k:lon rpq fqr f,s:;etr et'.Thlreai
i;il;l ,F,1 of-;r*iili*t i*rpu"tlos)! brlt lt has e hx;:h posctnt*::s sf,
fegple fB $O $pr4*ls* er.oup ii[- f-i*;e prto;rtei';e ef sXA ;roople' In










Cox:t:ir c* i'tata I Yea't /{p eretip ryiF---ar-si-














































*cC.Jo irh?S cgalg3sd '';tth othsf esllltsl;$. i.!.3tt t"hts !.s t1U Gs.s3rit f$ 
.:"!t crelly tttls t.rst ths pog"ulntlgr ts drcuirr5 fi=.*t1 e dpnor&tlsg*
tla;r L;r'.tB cut by L.s feEts.
Ffur:m 1"1 Ehcrya t:-s a;s pyrnalir fcr tl:e t;:sl ;:p$atton
a:d fgf t'W infi?'.ilt lxgi8r ;iro ;;rre'ie,l Cf t;,: ;i::l,:i..J oI;.1 ';t!:::f
tr:;.:*..;::i?i$t $$o l,!l,l.ld Las*i| t,ii! tk;:.1,{i:r l:-;'lfcrT c;;l:ti;3:i}lyr 'thsy
nlr,: r*;,i+33' te tiO f.rlrty o1'.,t'';:'.i:,;J;i';l:rt the t-:rticlLl lr;itcntlnl! €s
r';...:ll;:L1lte g{iU*trn!3. bs|rcln t:.ln r:irl s6:ri:r .l},.r:rl lc1 llC:c:ft!F1 3g
;-*;'l-.1.5't3ee "gf *L 19 ths sofLlr{i q:cJ f:r b.;ilr ;:tir* r:;r'}?}3' 3t0
::'-';'":{,1 fer t\sriblff;J ls b:t:,3:lt lit t}o I.:::1 t'u? d:;os r':t r:n'rzw;:';;::ii'*T,.* nI a* :;li,$ r-rd r,r.:.rr i:rdi.;:s:::,:, r.'::rs ts Soce
n,,t::;llq/ i;.a*3'tto ibj;rsE mj c.x':: lcs: {:;cft: t::u r!i;t'l:*ln r3$83r
l;{t:: tl:a Cld^mser en oasgss of nrJea lt1egil*3'y boh;e3l r{e3 ?l r$d 50
€(ul bo n*pr*trea'tf-tr*-i*&F-tsen^sf .ltl:roos iaq3os of uor:c,n{! trspe
*u f:,ryrndd f;-";ii;rst' 
"lff ttiut,tr".tos nn 
excsss of, sen Lt tln
wOri:L:g {t.Fi.'- I'5of,3 ls ovtly-li'l:nl9i:ocd tltnt op ti;* .'"lrs on tl:g
srap€s sf, tfct pyt"iiA"-of-gry313pnnt s?$€3 
-wi'rX hecaxi 
epmta'1Eaf aE
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il[offiE 8.1 (Sontd, ]


































ll!..=r.tloa.ls e:c of th:r t:,0::tiiretj of e!:anio l"g the foprte-
rtryg', {t:u ctlicr i.: ::ntu*.I inc;'.*rcri eri'*en bs d.lv}.r-iEettOn Of a:CI{r_rl:)j.:tts t:;s t1';,r3. . ,tht cos6 fi:Jli:.r cte !a $:it*m:tt sryf ri;fatlsar
ul.lclr ue h.-tFo go fer b--en t..ll:"I:,1 nbltt. 
"l'"e oi,..tr t;*.ro t.r tntarnalrl;;rltlonr i't-*tlon r.hiEb riil,ts nlt t:,:o pk'.ta'n+bl]es natlcra.X
bo:;r.lrrlof but vttJrl:l n ceuntrt. Infon::tlsn or !nt:nettor.al
ripntion ean t,{thsr h ott:r.trn'l f,*.:: Ce::'"rnes: (b5.rt:r:f"*n'stitta*ies}
o* f,rgn F:sctffi'ttsEt: &rtc {tras:.ltt etltt"st*$?}, $ats for intorral
ni:rntlon ts ustts,lly obtrtn'rblo frc'r .le.-su::es onl;r. In ttrg l9lOst
ther+ :rell!'no lefsglr.tLen ro:*lnt!.r4? ttra sahiffi sf; t"Frt,?*tronl ths '
snl:,' ruquirs:-tr.+. bci"$ thBt fir"lu'lc c: t cntEs tl:a Ste,{.: f.'o:: lilneFportt
ro il:rt 5a f,ect e qaote ts: plit- l 0s ,li;n:;r ty tl:s :i.:*-j.-T::4.!oa lEre
of tho C',rlo*F. St p:.'teatl lr-:Y3r! {:l':i,,r;.tlor, excl;t f:r snplltr'
r*nt or l:u;lnsea J.8 oir{e+.ly ccnt:'i,i,l:ti l,y the l;:.-*li*tlcn r;tiaft:eutl
ln c:-eie-tc sltir tl:e fcni=oil.er qf la.'cc',tr. let r:"r ftrct dsal sttb
lci : rne',1c:"s^1, ai ;uatica.
lntel'qn$i,qqll1 11 :il +.lSL; : {SLl.igkl:q .i:btt:,ttqs
Cas natild of, {laswsr3; thc aove*rnt of pls}is l*nto tbe
ijr"ats Ls tg trr;*e thg.:f bixtilir!-tcc. P:fc:'a ur3loyic6 tla r:tthoill i,t
x;i' b6 crirjc;;'rkt ta X.i-:e gu:ill:'jc:!io:r:: r,;sprtl::; ti* eff;:.Cr'cy OS
ti,i'tiplece atstJ'trtics * d toel 0f ru-i;'gln.
P.'jb,g bo!l,g.f thst cct3*.et,1g:E e:Jt ln :;dg freg. bl:rt]p
nlrf.:-nisttstf$5 As ta th: t::*cney tC lcal,ol'{set{Oafg.G!ri
er geqaqest *cltLg:re*t l'; L::'*:rs;rt foi;flY: *o
fel"iccloug r.. {s-s} tt :lry 'ne w-t'f sessolal""
thf'{l ir*lilol a rouClt l,dsa of, ffla exge:rb of utgre't[o: sag gttll b€
ob'*rLnsdr
TgbrE :r1 ,ghss:: tlrs arub:r o.f [3r';s63 brrn o;rtej""l ]runel'
**iy *fo*t'ii,i af, ilro ii*.La:fJ-ot- t:nr orit,l'.l,Er lr*t'':t. Tiia Sthsr:
inrl*F*r..rs l1gvs n hJ.;*er p,reerf:$,gs" 
- 
lnrs lE-:;igr.r::t trs'"c5r shiacrl
enl Stheror tr*.[; ;'-l-u-ti rte oxp6gt*dq,? Wt ?or!e?T!T'.F of tleir
pgnelatisq bom-i*tuggs ir*$qf' ' fi,g ihi"m*or J"n e*dl*'*&trr mastihrtau
t*,o tai;e*t i&i-fril;--iiiJtst'sqr"c'i, aae r:'c:tmr l0r35i'
: r'r stai-{tqant fCat Xa t}:st sra, tarrm sf sox 







frrrJtl. po;€Laglstt FsnitI ' :'l' ,, ' , i ,' ,t ,, ,tr960, €ffiIS SRErTsIf
For aranj&at 52'7F of tlre srale Chlaeaa p-unl,atloa ls brn outstdofmnsl,l u}:1}e 9r9-ooTn*gn{{ns f!;ur lo} renalee ls sary qi.ix-iTll€ elr*setorls,tts l$ ;lweont ec,cxl eU th6 fes6!$, an* csnf-tffis tlrs
argumnt tba! aleErntten le sos..selostl?Fr
PffiESSS &:$fnI&.TICx 0P fu?al p&F{nrrffS$I 
,, , 8f 8$illittAGSr Lg$.cl9i$
Saw ft*aber P€$s{!s,tctf|g'$fTshl PoprtaLtoa
!i-t 



































&Xil Ssces Sr?13 liilrs35 Br?O3 &**? ffi.5 €n?
Carntqf or,$te& ef 8Sr-tb 1931 193r x94? 19(o
Fnslal ,'




china (bcfdfssrg-f. lsil l!f&E)


























*Il Se*lnffis LSSrS I00"o 100.o 100.9
*,'ffi *
Eabrc 5'? trae"Lrhr.*ry""! ql'tcbutlon of *ro popnrlatronof Fna':ot by hre"rJr3tnou 
ry= rg;i ir'igio" -il.il-nJi oo t$fc*stlaaoa bl.rt!:$ace tn t.ro f.rU-eonq.,:s. --r,E,i. urny t Ue-er,_ootcdr by fa:ltha lercoat' ry*b;tu*'.oF- *i€ frsilnli*i *sr:,s:rr, st{lr *nr bor*-wi*u*rru.rnrr nrd t?rra':q.:'ririt. t:r1,.:l"r-;;"i-ei"3*Jrtir*tfiu_{3:t* 
hss:k}p*li#"F;i *lT;H"irtlp::.F. i:F;- ic^ rcss -til-', -ri.t1' or *iairi'rntit-a-d:::a by ls.,i,'*;?;l''^l'v i::0f 
-1h1"-rytciste:e he.r ai1.1t-eEurxr ol e'rri-neod a"*iiy il #;i;i,**t;j.:* or 
"_*,:i.=otlg" 
* o---
tho irm:nrrlon 9! pco.rrcr::iil'Fl-;iffifilin,, ll":H :llil"y*iamrr''e& *ns i:,grtr i:ecgg',havo,he"*. recilp+;iii#iitut,t.* yeur*r,, ., ,'f,rcr ?,}* ta,ii;r..tr$-;5i,.p"iiii,irri.i_1..r;,:,,rr:af;,,j;, 
.,i.ra, $*,,ci* *h:l trtlon, e1_lictn*y-nf 
_I:. 
ji'.-rru""-; :c;-tnn, f,*: i:e nlt;i:*eurr*ry
€t8+"3s1 ts.*ori:, sx-!k' e{!.$jii. "-iiri,tu" t*i{ i*-iir.'r:oo' i!{*t*e s*$*r n:cre b:ra nl:.'r-'ra tx.ea fr*, on+ -iI" p*,urcefltsrp rgueh&rtescons!'d+rebryr m:i;tr6 f,roa un?,-,'^T' i..lri' .* t.?.- ro ig;, lli:er*selth' prneonta.-lr of pro:te uor{u-h.:J,,esta il';-*r'fu {rcrrnr&;ctf* tbose peepls reppi*a-aa.tiG];;h Ghinq, (lnrls tation to tacluitcT':i';a and ii;i:'g xoal) o^m chl,:!;; --.it= 
"_*..-;ll l:;i:rrir: cf 4.L.-1 tsl$?Jt tl'o pcre*!"-'i-eF 
"G:"-i*tioi or"i'l+ chrnn rne:r;a;sd to a rrecorir?.8,'l in L54?r-rnr as ier"-e,ccgra f,irfurcs: r:rr5,r:.ion nr":r-n+J ta ilrol95cs; eottled dem- !a-6't,J firill'-'io,rou bsra in oilmr countrr:scwpriec onlv e eee'' p*ibntr"i-Ji"t.tfr-rip*iiirilrT*r am u'uertyfm th6 60thsren grartrl. !! 'q '-:ir r; cuel
raTl-?:? 
*"lry-u:^ll, 
.rcqrlnpon of, xnlnsr b3r brstrpraca anst'.*or fho oE*rs,Lt fl,atcv.r$ol" iy'uriiir.:,nea ha.s arreaflr hraadeEarl'boc (raua li,gl.' =i"9$*. tlre-l:stqrsr rtrtuolly *&4 tJro pespta a^n,t.oT= ln .Brttlch Uoraeof gi.i , trclnl ,:":: i rr:n:i a.:j S.l, frsa ie'rar;ghend !.ortb Sornoo. lrlly 0.1,; of tiie l;io;o ,=. tr*" li fo*o:resl,a. A6.peatsr p**Tyg";'p*_S"pi"' *-oa,,8'i;roli;,o* iriiij.:;$n.)aa racc€ aru baruta xera",q, *u4 ;:irtsr r6tnis, ',h,re ocnf,{r::s ti:e cont*"ulilihii-*--"ecmldereble gae;r*io"- of t.'i::'r tiue.-"ii. pr]er;-il;;;*o!'ti"border* {ntc !:mn*S, L{}rs t-'"e-:ii#r- ii.litiii$--*.;*sf thg 0uisrtndtlenfir,s era bom,urtstds rr{.tlsh irorr:eo. ni Ciue;;r;;h;;;larr*t rucs-xsag4qr ha?* osxy hal.r i'.o r.l"r;fi;;"bor r r:i$rtsBatrng$' CqnsfilsrabSq '&irEbere ars- bsm !.n selaffslc ar,d iianth Eo,or.ra adlhr$ (?2.t:3 ff"t ?,1.e; rrrpeo::'lsiylr-al.rltto a slsc::..alns of chl.ncsolc-llraiiom, tg cgra receat $3r.rio - ;re t:r;c i.rrc;,:tl:n ioo i;;;;-ail;,-.'icilrtng *.tato.r la ier'h*i,e a r'Ji;J:rt cluJlci-:eit, ijLr;'ti*-m*Jt
9f g$rattoa of clrtaaca ul,o hat'E s's,ln attsEotsl *y i,ro grot;eet Ef uorkln ?rdnel at t*,e ecct of oaly a chort jor.rrlrj'r ir* rsignd,-;olnt to--
Soto rucpstJ,ing tho chLasee {i thgt had plaer- of birtl teon 
"i't"rlr "abir a':3r tt i'-guld hare ben fo.r,nd, tl:'rt tn tllo yorui3or Rgssr a ln3;-.'i'pro;ortt*u !e rpsaltyiborer rblb e larion pelcontr:r or tle older
Po}ule*{sn {CI" br;ra..s l.lare" 3*r'*tlyr Cblnego fu:::dsratis}r frsa :
rol;i.Lourlng gt.t€s ls a o@ Hqi' trar'rlc1 oniy gtt,5 of t]lo cirlnoea
Pa;utstSo:r cf $g-r$.lak tE bern lir ::r:n=j..? nos,t of tl^e 'Ctl:orEi(cl.tcf,ty nuropaus aail Ladicns) aror 
.u:*,eretar:,Jeblye bonr sut:ttte Fr16ol







































































-'*-att*ttT TY^*enti.rlJg raEsqts of tle rub+r ofF:faffi! ertorlnt end lorvGt ? "titl"--io l*-i;{i;# of atgertsrlrt!:srr* luEwi &cussrl,dtrCtrnei e*t.$ilj;" 
.il*, nrr*p*,srE&rti€tlcsa xa,ti:e flrrt' e;, *n ffi;*!I;;i-; ;fo,ec:.]octod,**at* re*uly,1earb? $rrnsr tb: ahfr a-r u:t ng;. fl;; il***t of; paorr.c tato !=d outof tle ctrt?r srsrsaa utth btrthij*€-uil*otrs, 6-ia:rrot1 f,o:re.--r-3le; telt s*at tb p""rtl** ;*-irb 
* r?5?i elneo Gc.ri':rro,'6 uef{ltehen tE snmt-'g !e 3g5r-aad ir--r.- iffitarri-;t,it;Tii.h;,1Eso etrr€,,r*e6o pqi' t"r,6':@C6i;' @il'it*riilEiill ;r;*;ffi;i *g. Fsap.s .ie :teth d^lr-.ct!9rur.
q tb ot:.si Mr. tFefiErt etattctles a!€ ust wry fatil:$alrykrp*e sBtFE::r*,,'at..{s.t{' rttE*i*1 ata*d,i"*a-q* ga ;*A-*f, 
-tfr"F- fiF,1lff1nts-$:'; t{g*, liarcrl itens {a egu,u, lttenrbt a* to thetpcseu-Sr. tl'*"thaFr c+st of ths ,*r"J';t"rlatles oi nr..ror,t g"ft,Fse)*ryp rtL't ttrel itwsrt c'*,tlsttcu-oru-mi-i"d;;i; rcgpr{rrgthe:c dseolop:ea#u.J
-__-r*tF t*r@ tha pnttonr of a.tgm.H.on la Dnrnal oqsr thrFgTs tsr-rs€r" 
-i}!q 3.i cbsrrj **.*il-;; &-;;i;'ii.#'ersffipry. 
-T* ry 1e35 ro rts cour [t.*o **u.ilr'iii-rr"iiii-oi*tsJgntrtlor !a_Bnro!. ry fryt trha^s€ eoirors tbo 5rea$s 1956 in il,=S,yeare *ssr-sry, t}fg, oTpqr"rffi of &6 s$ tn*ustry stio".rtn-ilt*u#tasat fa 1949" ,Ifi,tb the esespttenr at it,r6, *i*-*o*i-or tto rraceerri:t:ta*.f gct.tera^of st3r:icr - tls ; eaio-rltaccaEa r*rtry r*or-
nnnbaru af : 4. lta asit arcirou* t*gq:l{s-is$e tlphgisrrousl *ho3 preuurobly noi.eri ra fro:r :,sree;.i tb€ cllseao vcrs
no:tl g-14 tblrp llg$'srratlnt runb--ua mngf.n*il faL*i,y csnst*r,t; - fh*-i,::-,siiato pc:t.'atr tsai.s 1946 to 1!is eo;uttiui,et tie er.ccne ibssJii-,dorematdsmsca. S!$sc yEF6 Irger3 of rchobtlttettsal of mcoiJCnrctlontler thc rrrlw lrft behtnil by thr rnrf Ig 1946r tinl;r*ttae use
cEallr ar.d entt .fttneoa. $y 11481 bemr:r, t&,o atsto la.il nseoyeroits e larga ettgat* crr{ igc,lgratlons ln ttrls as&;Gl e, Bs&$um:lgct af, th*
ltg_tefo prolperltfr Foecntared ta tte pre*ar level of aiprorlnatetytrSS?i ':{sst}ei:,tb1*6'ta sots tE tt'p"t ctlms hadt reBlecei zu -
tldtgwgrs a,E, tlre laiUast trnt;m.gt grouF. fa fgg3l-tba m:star ef,
tnatgrunts t$ i& rOt'torcn' eforp rag aLnost as nuiFrouo a"s ths mmtcr
of iir&rerer , ltffi ghfrfl ptasr atrotel:qrs f:cr,l f$t ts 15i3. tbi,s nrrlo{&s ftrthsr asi'lens*ou of ths etrlftlsl{. I$ir!€rqtlw r*eohd a pcalc, of
8r9,ff psrs;nt4 lgt I9i5, qail thru Cuel**g;l letll, a act less of t rd${
tr!*3FOS O 6* 1961r *,ftsr ;bteh rFsirystls sae 9i.q3 eo$E ctel;cd
upl rrnt{,I, 
,E.6togrtr,,of ,,4;,$I$ prealls uas'ro,.tsterce- I? }!!}. fhr:':;hmtt!:osl:ns?:t!t, tbcro EEs s nst gsln of Fsllge (ereelt t-a f36f)r atrd
bstscslt f95? agt f96e, tbeo echra{7 suhuabarsil Chlusoc l*dsa.rntso&r rrr$&gr'ef rtgalgr$t r0$thQr X.gllgnnou$€ s*"N nualSs aod' e&icb loen
eupl-stcstr In I of the l0 ytare ecffldarodl locsee etFo raooniedplut t.tg meell^rr fmt m.s thst f! i96fr u!,0: all otbor races reglstsrnt
rut leeob 111ffi'*-i*fSfiltlsir tlte,iras!'$ #mr tred rnlnq{ !f fmFsW-- 6 eqstu; rgb, &n* llrfeser &s,$s**{ed mt e#eq ttery
p. t*?r i, & ,ii 



















































































Senr oecopt 1961r snn !,n lf$to 1955 r:td 1163r tho ntsbor of lnmfcrast
Clilncsa grtnu.]*rsd thr]fr l:atrnf coustct?sts nsss tlr,on hri,cE. &o
r,r:blr of lajpr:,nts aao€ otlsr rseoo ?rc.3 eos:ldersblst tut le I Feas* t
loasos $e!6 Fgosr$sdr
feBt. 5.5














































It tss 'oaea caatlonsi that el'rattoa is eo:-c-slaetf.v* e.l !.nr-aq: ol TEs" fiilc^ssre *r*rueGir;i;"i;-id;ili;-i;';;;r;';.;-for tha fifd.nase. 
^ 
;lq tuho Eseepr,taa ef Ii .J, {t" ;;=b"r sf aat *fns:
?FOIF nea.le oeer-;!ul1:{r-:ly g.reatcr ili:rn t,:rt for uo..?Rr ThSs df,pthsr straarth?n.* by ti'o faat th*t la 1,.:1, t*.:r-.r **r eea*rty-a ast
cprn E:lry i.*a.ai tra slqrh.rde_ef !;ia Lut L-,t:..&is r-as tose ti,cs
eua+"srb-e.lassad, by E ms lose of lrgts [bi,t:ea EffiEr
tt ray lu mFa ln peosiag thet thg es{rlr ft:,1ru flm i-hL$?,h effi* tabtes b w:,Fwa sffipgl€&,-€'inor l* rr,."i;arl*j--rg raiv*t'19$ta,b do. e9F @ufr &r6n. i$S-ns'=$di*i ,i#i$Iirt** ,*kssE rbabaru travolJ,oit 5^a a'd out of tl.g otato rc$al ts tihsrn ad Serncak auil
rlw ?EtE&r In'.lc sen* tbat p..ef:a Day trayet fE;..4 gqrt-oi {:*---Etsts aesoffil t!---!! a EnEsF, them ?*3lres ery-aot1-rtr*etlg gp"t'**:r, qb aassetr ht tk gt anebr sf, W*sma uEut* *Eg:tsw Ee*a-afgee#.
Intrg?&.!:Sf{F?+fn*" {epflf q F trltt.ttrqg
' '*bp3a?iffi tla tunsall rs .n, @sb src ttet&tho tn nw htrhly elEvatamd eoeletlatl E€ thst
Aiskfhtlsas arri dEastiten a"tr Gaeentlaltydgruets. fb* la a €cNstRnt qurat for gatd,
*spep6t@t rrr Gffii?,,rtta&dBs !,a'ths gera*f
tedsd, to bs taptd f?
fu absse qpoktXoa eug5gats trre preEoaoe of tnternEl n5 grct{on' f,h3.,a$l ohmn l8 Stilit 9'6. 8cf,or Wcoeafm 66 6$rprot tho ?ahtrap
bmeru*p oaa6 *u46rka tpfcsr sslqgntr * tabls euch as thls has
mr*qrg dsf,w$, Xt meilsets tb anabar of, tleeE tho pwss bgtre
md,l 6r dooa !,t teb aceouRt Of death ag s fsutl:. '.1$ ftglrrso
rrefer to !t"fotLm d.cfst"l,ser eo tro shrll nct ba allo to il{seEner rrhsn
r Fg3;ffi l*t t-gt'a{. *& ;ler;a"?sn€s gf st81'r b"g;l:gr,In&rd;ts un;lerrny
shlto nc.eJ gsof*s rrrif h*ro forgettan tbrtrr {,lstrlet sf lalrth. liuFioat
ta ttoae iuif*tmtX@s, hwcrur; tha tsetui$ tpltEatad t$ gho Sabla etup:uratlyiorect. tA& 6rcatt=t {4q F.!3 $;tstt C,letrtet, tbory
*ls're ts- a a+retent filgc l"lrte ths {J.rEtrlct of prneaa aeoklag oupl'oy'
aeut 1A tho O5:1il,*?i*, tbssa tratonpl &ilgfsnt$ Gee€ flpOa t'bc {tstrtots;f ertqt*. sUcU 1n ary f*ry i.r a4g*,errts_e*d Lts'uffii il*ral .S:bnlo-iFl"gt*r* fs*;fso a eAlnr qltalt *$al[r sf tt5 Serns6s ls Ssebn:soal:s uhese
lnr-f & amr.}^ebls ro* emropoentr rt tudi tlsro .oer 6r5wd th$t ths
ffitffi3l s*H**ffiisj'H'ffi ; ;-nxi'*3.n*#l?k*"*
{St*t, of nrelr o tE$eXr B*:,ettr Bffisl,
Flwrs 3$65)r gr S0r
S&r{f"oar 90&n ;?f tg6gr $r 8}?*
6***try $srsy s€sfuir 'rr+r$ eo t (qar





?!z!1ttt r -.cr F *-llr;;rrp..!o J(r.' ti.:.rul,l. jI(: 3y ;:l_ 










































total, ,$lr5$1 $relo 6r83S !r
;!
tqlt tt ts doubtful tf
c?n$?rnedl Oei$sfelXp
krbtleeslyr they aro
tltao feeters p.rs 6!.rrllflerrt :rtsrE ltt:sl f"e
!,e ex;*C*aa vttb tlre attrastlln 0f ti:e ot'.lfl'sLdsr





hts oE Ea'rttal stehr€ le oolleotetl for rarlsua g.rrFpss€Er
trt tre, f,Lr":tlys, L fe*tor taf;lucneln$ ,lopletloa etocth ". ths {nf;tuancc
sf, tt:e fegSllsF te aarsfr €f, tt+',qe of a€rie..tor FrefiLleass ef xtd*vtrasd
aud dtyoFea upffi tho relrtduotlyo capaelty of tire Slo.xrlntioa la
r*pr*ducttvo $fns aro ell ef dcnr.o,;rel.hto S,prtnnceo In addttion; e
atuily sf eesttel stahra at*,tl,atio* lrel,pa ln tho, *#eaetariding ?f ta€*ef
e* as{fqel ps€blffis ssmseted slth b**helorteodr ul,douhmcl,, ote.r
lE far aE E Rlrsi fe eoncerlredp B*etiettce sn nsrttet s?atus
hail bese ftrst eaS3sgtad te tbe *$$sl:e ef X'*i:Xr lla*evr*r1 betb tltE
s€$sga*€ *f !,9?t as$ 3','51 eh€Hd aalg tebtrlattsn:l fCIf ,sssr:i.E*l *s4
*e1a;1!e;r $o nantlgn chatsoeter bolng se€q s "st{swads ar.d tdlpe eEdt*It s* wt untff tk f94? @nses tlst * dtv{,sicn lnte t'he fsatl*sr
cateCpr{o3 riag rrnderta}'sar
Tb Crmlg af t9€CI dsflsna moh of tbc etotus as foltmnl
r I $nafils 
- 
I DorBEn who bng ncwr narrled.ihI
Sl nsrrtd - I Ssfsop' rba I's rsr*i's{ &sA vbost
eimlse !"p ellya. - {ft} sosns nhat the t*ndtrtdual3[*e tt ts br s4 p! vhat lau or er*etaq donaadar
t) gtdouo{ - E F6$ssn shesa ilI}9u,s6 ts 6rsa a8d
rhs bal aot ressrlcd'
1l Dftw&i! ; t p€rsou sbo ts diroros{ ed hEEt tranasrtod.(
&spttot.hoeo^efuplodeftnlttogglprobleffiflrotssone€tlrgEe
re$6 *ronatrct#-I.C l!olqr.-- rsr oronpl"al nJearl*Fr uped nornally to
itamta rldwgd oln alss ns*t {lrnresdr- rn-rds'a€f 3 es ury'eltf'$.$srqonl
Caa also bs g.id6m scs dlro1gsd" *$lnee e larSg esgtsnt sf thsffirffiul*tffiil*ri q?_Fdrsanmro) ogn r.'a r€a$h'd e!*v thrssr'.b the
Bs&ay w.*tus;'ii-tu oLB {lfytsliit ts osv*aa*p tho prabroas xmlre*"@ 1sres r*eii*uii pil"rt*ve ls&lsasyrs poerao *B tbq paprl*ttca
*f, S*nnl Sueaea*s Pfq luay-oi-a-gf'fS*&s? i*aitr' li*akaer {rn tho &9+?
*asrra rcs*',;*ffi;t-ib*t-iai*-tao mqortels& s tbn ry sf, thaso
\ortua flstlons, rfl+grqo.oir' 91, ?eE'rlgtiqn qcn$W(ror rark, u;;-;d;i;;G o13i;6;lt53; D' 4Qr
gJ**", 9gr,-91!.r I' 5?'
-$-
se0$aa **{Sg.,,Xf.ryq^ m"nlac of Eerr!,r..?Qr t e:as mabgr of thE!H'i ti'h rec6?, pedt!@ t4 ot 
"G*-uillLt*ktj,m sr trtdt wtae*leaes &t ,G,lrsEE rs€t ,r*s$r ri.ei i i;r;iil-;;ilr-iotffi ;;';i.HlSOde! Ftuslln Ear, a E'"n qrst u*n***o hb';;i;;T#e rlnoo baforshp ean rilrorca hl.s ulfe. tf *orr'i-=oo El o*ry dang oo'ilIir"ili",'..i,oansf,dar hfnse{ ,d-ivofo*,qrr.Urt Uf- *gf" Eilf *tfff r;la*n t* h, s.*rdsd.l.ttrtlwr, thsre r?. * tcadoaey *iql ua;rni;i ;rh;;il-ciir*- fr,;;:--eoltea narei,.:dr tl:us r.esrrrtinrr r"-* *c;;;i;-ii iluur6 l111trrtsdor
**fr aa .qndorsaatemnt ,sf thsgt nal.#rci;'"-;*;ffir-i*ffin af sdaa eryatrh€ hss uould rcif&rd thaaervao ,,irorjor, awfir,i*;il$.ey Eay haveul,Yae at hau. Jonrs edd,o,
elham uay.uell bq eois nluetnneg a:oig Chln,_rseBGI€r' pr'rti*,rlartry the oider 6nFri, to efu,rt ths.t
!.luf n:*e *t*sr*c€e so that' +tr€.F reufd :**Uubfy naynsstsd tbat tby era rldwsd.- goeondl"vr'rvia -"
ss$s* tbe elelaesc {\om r*p ctl.il. to p$lri'*suttgsrgel=rfu€ ktrothrf erd eirHeeE .,.'4
rlE[B {,1
Puft,gifff nf$mXHntef, 0F I$TAL F0PFrttATIOfi ACiiD S:E
tlEB $TlrRr 3I H$ITAI $g&fir$r ]9e]-t9*3&
FcE*h.L

















?otal lCO.0 lw"s 100,0 100.0'
i$gbla 4.1 6h$re t*rc pomeatq:s of $rrsona in tha forar caterorlaa
of n631t&1 atetue $?pF tftr ynnarc ll)31*t!,50. It l-a elear ryt *ho isblathat thc flgurgs for 19?t asd t9]1 ars hardly of oay uso. Bseldos
bsfng sf fgnr@d eoap*rabl}i.tyr t$o rollablltty ol tF data q1q Fprscfsety tie 3gas$a for uot dlvlrttng tbc date lrito tire four alrtocaryiataesrt6s,' 0s***,rraailsr tlss,rt ls tl3tte to $$Etlf$ thn laxge Qb*ngg'
3::*bu, nnr r{.t'; 3r frL*
4Jn*", oa., elt.r Pr 18.
&i u opi rt-*,;'r p'i,l$5r
-58'
l[ Lhs.IEreoak\3cs of rel,ng16r and nnar'rloils betuosa lg2l srd tgJl.thors ts a f,str f?TF"rt"g?T€ rn *re Froporrre"= rn ;;# 
"rL#ili-rotha ee&$ls€s 0l 1t4? aed r?$0., trhotrE= te" e ar{:;ht Laerarrc6-fi*{il ---
rnr=her of elJ]:ls FeFconsr pocstbly bcceute of t# t"";n" pnreottfon ofeltl{qqq. T:,o 3rcrccntr.;o sf :,r:ij.i:'l ,;,:rio;p }.ero iol=.uiorl-t?o: $1,.!;ito bl.U;?. t&s a-+rrer flnre tur r94? dGt p.";;:o il;-;;-;L=aG#;Lions of tho tssrr For tire s$€ rae:oa, ttro-;ro;ortloa of trldmrad
rnrslns hoyu-doolna*{ pr*o*r t:,4?; sh,.3n-tbsy ice-luntoa for: B.6F of tho
tot--ql F*;:ila?las a:ad, *s @ Sr. yerT fe:r peopro r*.:ert tls:saltes
as ttLl+r!?d. ,0*p reacon f,er thls {c t}6 dt:;ai;,rot*l oF As $ ooetety :to';ards d,l,vorear tiltber lE i!,e irstlt'rtls: af glur*l rerrls{€e
I;rsrpl:nt a-;rnli lb:li:s !,xd ,-Lt...E:-]r :!.1;t: trn{ ti-airp tr" iaircrntqe
of dlvorce e':ell
?ablo 4.? eb.re the dtstrltuttoa or' the titel poprJ.etloa abow
a8s 1O by r:trltrl stEtus as8 F:]xr ii;rrx'Je a J.iff,.-f,lriEa X'et:"g*n ti:e
rn.:brrs gf rerled r,rlee erl fr&lerr 'llln, l:: l.ur1'rlslrg ln vlex ot'
thn fact that pelyCaay is practl::rrd by nanf g:cplo1- Ona-ir,ocaibto
oxplanetlon ls t?.e iror€'r€t of :-'rrrlr* r:q xi.$ 1..:To eear tt ti.t c:untry
aa le:,1grp"nts it sork ttr3nrtrtlyp a::.1 fl13 hiT€ X,af*'tib'ilr fr.:ait*,ec atho.,r. fng tru:ler of at-uile r):l to s1n-13'.*r.i??l !-s n-prcCretaly ln
tl$ ratlo 5 ta 8. lt1e1 el3iel ls d*e ta t?-,s l*:t:rttten of, Serge
mla crE tf; elns!fi a6A tnt,O tqt erruntyy. }:arklily fax sen aA& feFirt*'il
se *tio"sedl tbrslas a|!!a tlrEe tL:EE as eeny $or$Br flra oanc
ohsnsstorlstlo is fstm6 ts t& 196S 0ensug $S let'auck. fhl,a taade ta
ccl,s nr-splcXon t*.t txrE ts s ttee ts tls etat:.stfac - Grgrl ;leferanco
a$oag etilsrly'$ffia ?a dleelors thenseltua ut'iocod.'
In teras of persontageer a nrch lerCcr propcrtloE of uales 8rg
nopottsd Go bs atr4lo l+i.Ci| ee qief1lt fe:"s?.es (5).1'). fbaro t'aebo#eterl a eo*peasatfns Srododaasoc trt! t?:? psrterta,ls of tlssrtsd c'n'dgrialotfgd-i:ffiir tftg $gnce,rt:po ef divsre :re E:0x\31 &itln ai:d u*sa es€
onalt anl ap;rrerfryqt*\r agu*l.
th€ se4t teal,cgl etep !'s ts anstrg?o 
"arl$f ?t*h'" fer asehne@r dtetgn;ielgh&; dirrnrr"r;a bfussn tl::r:r. th{e ia tJLuEtpstcal l,B
?abla 4.F.' # fefuesta{..g S{Etrlt$tlos ef tbs A*Xry8 corJera fai"rty
uell sith tUo p€rleagu5e afutrfUrtf?l of the populatlsril.as a rholer
oiispt ths* tr[so G e-ellr*htly otgpu: proacrttgu of .1r'nelo porsors
ald of aoFs rg*t'16 trerjcae sninc th:.ii*le;i:r. Slrs_ c"lirr rndl,sn0iii:'
,rrru-uaor"r-liJt*'ggueral pattera tacr hrt tl:oy b*re-&s svss l*r6crpm;oriis* sg narslad-p,*r*oasi and sntXler percnllegl of alaCis -B$;,rcxsr
$ho dt*trrbuHcn'**"lrr td i ctrtegpr{as *inon.3 thq f}rtnot$g,:18. dlff,*rast.triri-i";';;;-;;*;;;-sr"es ab'ore, n lsreer $rriorltoa of eLe;to Fe$l;"sffi:#;i lgi6-i Ei,:,.r for ths whole 3o:ruterirn) " ior ti:e 6&is ri!&son1
tho proportfss ;i i*trf"e pEiJeos has ?E;r de'rcssed te sf*htly EG'$
thas [s3fr 3bs Ff,-s]e*t3oas-sf *ldsccd asd &issf*s{ [nlnoEo.Sg9-I5b
srallar tbaa ;6 &ffis:*?rarse'ftlir-re fcr tls c'tlee rass$r Fa r0t?:er3;ffi;-;*;ililf .''*l;-&;&ffieos tor thq 'otheroil p'?Fseq ,a dtre*t
6so*", 
.stsustigr sag &lss Jona*r tr$*r t l3. 59r
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tEtol xm.0 tr?].0 100"0 100.o ts?.0
ssutffiii{rtloa ef uha? ors wae.td *qP€?! nl t1.ry*qt-gmuer llha t'haSht#soi .r d;Sm-at tbt 699 efri*A af tiris t'';tJrars'*) tlFsrrPl
borrmrp rew* **s frspTu*:-r tlraro o"-g f,srr einttilrea* asd rn r ffiu$
ultb e S!]at6t{tffi=t&L?i .dtrt;; It r" nst'osl that thsrs ase fersr
elng1o, i:orss$s*--*;;ue tuo 'nffii*i 
' 
-th? p1*eoa$ps-of. lrtdfise{ *nd'{u.rorce{ $orEe*" fFq Eor." 
"ry1}t,1*4bia.ldfastr tlrs 
aTteet ef, a$




















































































sl,tb thc aacaptioa of l'elaye rn fg+Jr.tb*1e las beel- a
sonststaat ax#e;;t;i'itoit fos4les 6e*r srrr.ed s*lee auors tbo;;I;y"-*ri goile"n*," paopla.-' {fabt'a-4:4}:. 
-thls tto}de tnro act
e&lf {.s Sn*ai; brut 
-*to l"p iersirh and loiiU Se139o ?f Yo11. ' '?lurs3
aa31'tams 6str & ; factar' 
"i*fu {t 19 $uu poce*'b1o thet t3:sra ls atcndoncy rno nEs; ?;#;iauy-rr"r.rried aotri'orsl to decrasE r.honsErree
mmte6 rlo*n 
'[;&i-tfoy eno-not. nq {1q 
as tJle fanfffi$t tupee ere
osncamEg, tU,ilt^rUfa onorg r-giatgsot daftcteacy af feaslee' i'st
rx*s5rtro1 rylt& tb" i01J,19rsror i,iir*-*sp ylr 3# rqr-rlEd fes,&l'as fsr
cvsry 1r0q.S,'sAgtrl1'e{,qqleo. 












flry"Hirlssn to 615 *"t:d.fg3ares per troiO satea by t96oe r}*rrcts ostilonuBl bryolr.!o 
"*pryrt tne-eucfi.ui""i;6iii"" utt"h Fnr;:raatt?c6ar*-ats,ble pop,ra+.roal 6iven t!:es ;iil cbcu trotrB ceE:-{ed BssB t:-offiBr Stnaapeu ie e gd ereg$e.
' 
' ' ?*8L-::: 
"t.F
P..fiC';}S DIIEnIESEIOF EF 8Oi4[ POPUTArIQR IG:D BSSAliD &r*r8 Br ilsBI3A& ggards a$D aGt, 1969 --
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15 F- Ouqr lso.s 19,0 69.4 9.9 t.?
eI[ &Ses 1SS,0 33.O 5?.{ 8.e l.{
'a ana'lpe the 9qt9+ ega3iat*oa sv6t as€ 1O tn toms of
**"1o*r rj,l;, ass an{ so' S;ffit:*;il-1i' n*t trr*$e q€ "g'try
trsuld ba that ssnea ;sn*,f r.iil*1 tlry'i3a. CEly 3:{i ef E'slss 1s
""lod1brrtt'hgoorrespogd@.pereeatagstrha acB gmup 15 : 19 are EEfor$6r.snlsriiss.--Ilo616;ico9r3slonl.ye.?'-9f.thcsqneaili{i i;;iii4 til'*s'ri9*1.|.:11 * ess **tu oses tha Y
pgTFen?ngpi f,Ef,pn dsop bolw troji,._ t6'.r trllqr $nlrsqatageo of thssq
*l€wod for sqqh aq6 qqgryp qsq arua}!.er *p*: rin $rnn anong slcgilruFor lnstang"r f95 *cin g:."9J5 r.nt ottrl r i.er!;' hsx ilrE ima {+a:}
aro sl'Couodl *-!d'18 oaly trt.Ii of len caelases tlenmlgee ta h eo,
Tho reeciltl Hl lqq bena nsatloredl to t)-r,t e?en son3n uho h,*w bcsndlrcrcoi prufcr to cu^l,l il-c;cLr c: uiii-;;i. T.o l.crca:tsges ofpqtsoae ef both soroo ord for all egu crsuilr ara aiuffr bul thoao s::ffg
tho fo:rs.Ies GrrB FerF oltchtly lor;rr. ri.:nE oec.la to bo a grejutlee
roCsrlflf$! H.o [doa, oolweLolly ia .'*:,is,fi, i oclntAes. tlnallyr ro co:.ItErg
perccntqng for thoee rL:od t5 o::d ot' t, and tlrcao ef slt afs. etdto
otvl.o.rnlyr slth tlo stneptlon of alnllo lxrrconar ths grsteategeE f,cr
etrl a:cg arn *:11-rrr ti.ns tl+se f;or ;+r..rori'l r:f;fd'tr} *igl,.o?,rf* It ls
onl;' reeeE::ebte tt ox.vlct ttrt sirb:elly all tbcea ud+r agr l$ are




Ferttl ltt ad mr*af tty are the detar-lsatta of ngtttrEl
i.nerenser ffi'l to-ethore,Goilslatutrn eno of tirs tro fastors Lnf,lueeeet4gpopuletloe atr'rsfuIto nei {mmth. i.og{,stratlen data er sltsl stettstlo€
sro tlre ns$l .egqSgs ef, Saf,-ereetlssf h,rt tl:a f$? ond f$i'O ,eeaglrses sf
itnrsot t*o grevtrlo uEoftrl zupple=^ntry dsts urds:r *g hsadlasgcfertllltgF ad *6bgat'tf rarpott"€lf,r
Eert11$F
;Ftsrtl"LlfuF deuntce tlrc aetrsl lorrcl of parforsanffi ta a
populettsp ad ta meeured aa t!:o fm,luonoy of bgrths ta that Pstrlplall*pn It rnrSto,tlbrefom! b6 dtgtts&itaheit ltw 6*a*mdlhPr th*pet*ntisl fffi1 of p*rfowmr E! tb prrfatc*.f estrw*tf tt rys
cb.Lldf,ssr
Wew Grfgs sitb rssar${s to bsirh baaEus ilats ud Tltel
ototlg*n$o. ??* roqt caurng *ro lXlitoraoy ard. l*eorance. Xr Senertll
sonr pr*ni tlw poo$les do not- favoar- 6frlng lnforqatf@ 90 ry!€sa&l sg
tlrlsn'{rs lg tnrlfei upse I"Es&L c*rtoisr fcre.l.o r,odectyr !$hlbttto:ts 8.!u[
preJudleoer : S@ go@q pooplor 
-*ts f?ltbl.ddoa by mrstm to 19!er toihs-laf;nt.uqtll hc has Ueia na;cd" Ctheltr a*otg_l$a ths Chlnsser
u* u,*ffftrgg 6 iBq*h af chttdran nho hsd dlsdn St!-11 otharru tende{
to lneluea adopfoC'$eX.ldreq Bg tl:at lliFuos ing be gvonetoleit. 
--frobloaa
of **ifo*tfon'irq qpry norc"Ffsoont-" 
- 
.iihatr fsr iastsnmt ls a rlle*b*Ftbn? ryaq{qr 11ryes*c ibgucs trt se$a.?f
, !** wan. partistrtarly ox$g1-uons$ e 9 acryhlc
oi'iuts"#ili 89s of tiio cltklml lfv-|go-lo*'@rs-F{lt+$rrssrry s€rb,Eps chlldlroa ubo baro 6rle '
G;lodt.t
ls fsr s3 t,sgt4tntl* atattottos are oogBosr*6d1 {looplto tl'€ g$d prodreit
nsser en$ d,cnptto tho fagl ffi;A}1rtry{ton of=blr!'!a e:vl doatJu {'s ''
e*:;nrtqo:" un{t;;-$",s t*gbu;; i}i*t fosletrstlqa rnaotncatr 195?r tba
vatrttlty of tlreas f;le,,ma mTi*f. a*a to der'ot'e nuf 13asntltes of
rslfarc eardsosr bo{6gqr. il =nE*..tiic tc$srss bsttsr bts'th isgtstratlaul
n,fi 1r 1o bslol"i#;';i;ifft-;;ro;&s1s,ta a*t *os f8r la the. tub"'"re"
lgaryge, I $r {8rg noru*, lgggr' s. !+
r!S*
EiSts 5.1
,.t, 1,:':. : -::. I

































(alno*"r sf regtstorcrt llw btrths Por lr000 poprlatLm.
trt us fr:nt nlth 
"tt&t at:rtl;tlg; f{tr,:t" h: ?nllo 5rl1 roct?rla a blsto# eg tt-rt- la tl: nirtt f:..: 1115 tr thr i5::tet-9l'l_
11-rri ;fegos exi ii eiltl,U;frl,tilr Th.* fl::t ;t:te ea{::i!*rs s5,tb' U?s
?ri.rs.r S?ilror, i*$;tgl$, *3l th t:te::n r'lth thr ererltlce of l$lr;;;"f"$it 3lS;-**i-*i* *hbs t?-i.f.t:tnts.::4.. -T*, btrth letas ob'oget.ietori *"euil;r{ tr"lt{._. i;l1r3t !t trs,r n}'ru.t 44 ?sr }t?St Utl nT
iy:in *ie trsrro*"ii 
";a*e 
ys ?ar lrel?:. $ posaibrl 8:i!1*t sas b€ L\s$.r:r:rtr*tne s*!as'if f"f ;rtrtsr ri:'rltrl; $t I ll*;o-r i'g14*tioa.hlt.
Bot a s*oatsr'*mt*i 6r drirs {toqrg{i tn q$,sl t&r f,act tlnt lne&mnte
",* 
;h6ny'*sffii;- .&"-&Es! it*pe'a$*r4 t?r$ $";oillate 3t*fier IFGsrErg lS$6r t:,s #*i"rats C*El.ln-rli tr a::a*3q 1?"5 Ssr 3rg-Ilt ellil tbs;;"J-;urnit -of - tr";Ei* traar m:srl:iil:
,,Ebs rrlfsor-Ef.celrnr#*sa 





Iseorar? r*s fetrly rapld,_s hryaursrl aat by lg4$r tS6 b$rb rats caq,aonr attatno'd tllo pmrar-lorel. ih€* il a-poinib*ity tbt tht"a o*tria t!,o t!*-th reh Ls t-* fraet-rte d'ii; il; ffi;t?"ft
characrsr+osoJi r*Jaurta paer raf srcasr f#if,ff;HmH*
orr,.,rrac0 ss fortrsor , 0a :the ottir tdl;:i{-lb;iffi;;t.r"thst tid'€ !aw&se' is.F{t tf ;ri:}*i,tfr. fgemgee*, *uJ#ffi*,,unterrieyslgpo{ ge,+t$ffir pr ri;o; tri [i*ti r"t;-b";-rr"* 
'u 
5l perlrw;- thrqutqat'trrr $ds6-fh*ioi f',}a*{:;5r-6# ffici rsre: !s{S*r hop.lna $ry 5s_pf-lrQo0 ra-eoil ;rcirl. =*o6'1965 *i's; bs a,,r*: n fi fsll fe *ie.. bl*th HtF.;-
..3t....q:.4.Fn?*@1grq+qrEsfflattaorgaP!?a$g&!g*e
beon oos_ oms-gu$tatm{m ef blrtlr.s aa oe:pssf wtti'deta obtstrcil
rr€s tiro lli+? G:{uEe (r,p;eadt-E rr). r paousrbb eq)teartJ,oE ls
tl"et sor *n ae**E th* *tat*r fH* $rtstda tc lu,rr* tUaf* e*ttaraa alnea
ths utata lrao ueLl ttatu.loped edtcul fcotiStlosl and after th;t rotmla
rl& tlw shti€soa to tb$ls wa piams ot' res$dswr
:
clrt!,rirea bom attnr for try4't arrt lyrrtl. (inula g.?). For tb ppu*
3atlon ae a ulloiel tlta atomga ur.tar sf ohi&lr*n r'er oach age ef6up ts
htCier fB f96O thaa tE t94?" Tirls incroass !,a aogt nsrkcil enory tlrs
I&l&$o* ,ald ls pnesoat ts otxs .extent armt tbe Olhsr Indnesnst:$r ompt
trr t'hfi s{F 
€F.wS 55 * 5S FS d0 e d$' , ibte saso tred la atrl8gnt !'e
tbs *cp sf t.k fhlmnel sd atefn amap*loq sfirr bsttmen tle a5oa
53 * 4{, i'ttb W oUrer€; er.!ru{p rspbsr ef *,blldrsE bsE dstSl.md
ofgsffi,gqqt:tf ftot qU sqp gr&rFsr
sreplntqg tfu f;tgures fsr 1960 elorur *rs notlcq th4t ssas
ths Halcyar tb avirpgu nsber of ah!.Xdrse bert allpe $or nst'bor rtsec
rltb [nclse:t[t],8 e,Fr ecnfonratlon to tlrlo F!-t?m te notp houevor;
fsrtfrooafn: gr;t 0thsr lrdfmuqry qooploa ar.d tlblneso' Hith tboso
f,trsnlgr t&g agsrsgci pkr of ehildrus be',;trra to fetl sftor tSo a,p of
19:-' f;urory fefiiite gryf otdar pesplc.sa:r.:r.llss llro rr.l.rber of '.bats
ebng$sa *n-peUbly a eaatrlU,lto{y feotqr" 'i}ta fl.r;nree for t$o
cggersr aUrL menlic*Utc flsotust{oa1 tu* aenostc}lg i-ciarsss€ lrAt}t
rfsfag i€pr
f;ortnittb
gw *s erry ra l9i?, lt trq 4te sr*inofi tl$t 8b ttd"trattoa
of fuths *as-*i lt sforrs*r sssapt ls s6 gwsts Er{r8rr'
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ri:,er;rs tlst tl:ie atrt*nE,nt,ig SvrF*fi,ti;il*c. f,.c Arur,*r_lof 1360 edrittet! tlats terii$rr eerrrldir,Cn,€elq$ i:r re;:,ortlq3p .
*.n, t$.erro l" 1- laelr ef r:l.,ic.l cnr.: tffnntf on'gfr::rnl::; deail.: !n il: r'.-rtt: .i.l 
.,,,:, t ?!,. eftlta clrr.tlrS b8f-$ r:,:,t fargr,l:$ :;. r::; I.i,r.,,,
'':llcr.l practltlc:noT^ ... ir. all..:it, iJr,,rc:tBrrf tl,r,cau:;es of dsatlc s::.FnLlt tt:iE rl*rrJ.:r,t b;rlrp'.r\r.:o;l.tr.ue ln c:tl; !... " ..r , ir-r.i t 1.r:.:itlE
*e s*st{;ttrcs arr tctt i:g-p-*_i.:;t..rl (ln**r*i,i ;i--potr,loer.b
l:'trr 5.5 trec:r tle d,:r"'le -:: nt rf r:rtsrtiy t,:1..::n !\e
;'.:'.r'' L'-l; 'rr.J 1?.'3. lu:t:: thr ;rc:.'tr ] -."?-r t, I eii:l gritl ,.tofl.'rCt"'l :it F'-nt:.!t; alte i] -:r 1,'.'1 l - . o tt.*.- I -l F-: lct,.,t'.t'.: i^€"'*tt t"i:Tir:.t.Ly l,! -.o i, ,1).' -;".;ri r..'o..',riii':,.t;.n J,::i',;;o ln tri+Xp e*,{ r-,} drt'' 
",,.:ti Otl,ri."? !,1turen Lg4A *if f*;3,;9e!h-I=.d?tretlea ras_Fs*tiitrodueeJ le 1ffr5" Ceo rse:lA lew orp.*iadl}:et th* ct."xg,rt!,+* a;r€ 1*'rl:.,:tr;=tt,:r a,ftr-.r tl* i:=r -,r..-,;3,:,i t'.tl+ tl.lirt'Ii af )::'rn llf:. i.i or'.:rrt:, i.ci;c.v-rl hqi cr-u tt l"-f r-iit-1.ocr-".c d:et.: rstg for tr'li5 C_sr;.:-l tr :.-' :.r :f 1l-1, I'-:i,'-..JF.te
r::'Lrtr:t'1+.'l ag B f,g3u;,t sf ef.:i,:t tr.ilt* el:1t.,1 :st:r.rr t,:l* e }e4,ltrII ln t',s nu=:ltr of doe.tl,r r;j-'":.r tr l'r t' l e:.::i, cf ti.!l ;h;.t:.Jxosr
'.tir fs f;urtl?F tir*s out by tl.l filet t"r"rt t:':r rat+ f;ar xti:i ?*ilxlj:s,;1t: r;i;lfr p;htb!"1!,tsttro a.:J r;li;.rtri;,:Ll;,:, o&*3 e3rj-n to Pi.3 pnr
:Lri;:)' Ii 1::i, tha er*lo Coltl. r;lr f :ll, t:ls,i i? f;: t-r: ftr:t ti:a,
sl{ f,m"t t}rt irf,"r t}ry r:to C:el!.nrd g*tlu*ly tut oural'r. }y tr113r
tho c*;*o dEatb rat€ for $nrxsl of ll"i$ per t's?JC po.,;$a!!..att Gon!]apoo
fevsr:r"s!-:3i':,'ith cerrs*;;:itl: fl::r:r fe: ilr.lr;,., of 1?..'.3 (i;:f.l ;r:1 for
1lc 'rettnd l;Lruilo: sf lI.?C (li;3). lur{rf t}:l ;;,rar'6 11 11*1ii}r tl;of;:Il jr d.rrth r,rt* xar p;rrtleul:llg rn::11; tll.r fi,:.llo 3or i;,;j toirl ai! \1rl '!^.r nf fi'.fif pqt lr$Sf !.?fi3t,11. i\ic;l g:'.r,l!.t fOf t;r!.u gte: te- a- /-b a.'. Y|ai.:t{,:i:.re,iier.l n:ll horlt\ f;ic1}ici,:r::1;t';1:;l &t,rtlp uiilcjt toJ'ry Flil(:')To
ile La:t :::d{Cal :rffrle*3 li: 3*.i?'),1r ;1t tl',' ;r*r.:nt rnt.r Of C,rV,rl+p-
r',',rt. t1,'r.r rs rr?rr9 pos*lbtlity tlrrt th:l cPril,l d;rtlr r.tt': uL[L dt"'lliilab.. .. ll e, .r{ arJi"rticr lr irr'"r.ro.
.lil:'. t- ' '.1 ;'r1ity
. t etuty of lnfant r:oytiilf.l;y !,1 ii'.-r,::lrtr:,;1t-Jl t';o S.rn:rlo1;:;')trntlyp tt trlua i,Lrouy tcll of i,if,rrr n;t{[ slnco lnf;nirts f,ora a lar$
i1*rt ol"il,a p*p,tr*irir, lvun e lor*'rr lafi.ri t:crtalttv -ti:l caa !:ply aiu'!':t:nt'1.:l a,flt* if iaf.rnt Ceath,l' I:eorl'-llg, 1racl€ $lrlor3J l nrc Ya$ro
r;n'J :l?? gl:rr;rs r.rlliblon
.Ifd*8$lreglatrutlonltr{ry.lg3plctarlt*a:YssEFJTs:1::tb
t:.;gis trstltg *f J"rU'glt d,ae1*Ia' o.spl11i*1i3 i'n rEir*ru{y. i"*tr**c 8ren8'
ljabiu; uho dXe ulrf-"ooi efUi clei:ir na{r':iIY'}r:h', ra;llt+n'Nl; strther asililil ol-ui-iucti;'3" fxfettue *st* or,? couteqlrentlg nost earteJ'ttly
unrlss.6tat:{n
6st*6* of l, * r {t(aela 8sl'ritf n1a*llrsefrr l3d$lr ?ir* S*?.
-- 
.lQ r
cFgEE! EFlaFti RAnS I lgSS_1S'
c&Ss DEstb
Ie&
sgJS 55.* s954 tr3*1
1956 F4.0 r9$ l5'9
195? 3&rF 1S 15*g
ItF 3En0 195? 15.1
rp{s 9.8 1$ff r['9
l94s g,f 1959 Ll.3
1$50 19.& rgfs ll.l
lffi 15.0 1961 7''2
r9!e &?.S Lg6g' 6.9
r955 lt"9 19S5 6.s
(al*r*r of sug*atored daaths Fr lr0m gcrtatleai
Bafom tha rarl inf,ant e$rtaltty. ratee (or, uu:sbor of, qre+letanii
dcaths gnder -g6 ;* pqr-f rc0o &1e6-51pti:b) sort fnfrlf HS: (taltE
t.;i. roi-oiiopleo 1*o fufant norLElltv rats ues 555 *a l'9jtt' Irt r'E*n
i.334 a$f, lglsr=tie i6ta flustr.r,stei eonsltlemblfr^but l*Bt *t15qg 2'xe.
lig1",rtr{tlon -"il Fo* dlat Esong ncthors ft'om inlErfu$t fseto$s, rb{L*
*lsoass t€ok gtg toii,n thore {'s strang ortd'onm to eupport the tier
th$t lf *dstrutlm rag oocp!'oFt tht?* ftcurss vonld h'*re beg sceaiifi"".;-il-i$Ar'tar*t mlt*rriy rEts nan sgvoa &e 55? per alllel"ttt
bLu"gpr I brt d-;;Gl As.utrfetx rborc rs${etrattss *,*E Gen'}e*er it
Logsnr
sf the
t ltvs blttb to {oftgg0 tbusr
.ilii' it;A "ilih' - oiliiete gxlurlr?1. 11'Itr1:*3. Y:-''r*r' 
".b' 3!r' -rf r qanssptloal !'rraepo$1* efl*g $sthgr gf e prnductton oi . .. 
-.,.ri- a.rrrr r^na<*gst:rra^iff uTffi;-I-*i ffi;C"Ilil uhseb' 13'1?*'?3:h s€ry'3348';ffiJffi;i*It[*u";$ utuli evt!11!: lr., ]f'. ::oln"uoTirlu ls eonsirxeryE-11": Lg#iM1 FcPttatles




























































ues 463 ror rntlE liw*birth3,8 - gr !g*sr hct'cvrrl the r*ts hEd f,allcnto ttO per ai.Ik-livs-[1st!s. Cne rr*;;oa for t];!'t" I's tlie crostsn sf
old, Eu,stss aa4 *ptf*t!"tgqus. fi,notirgr l-a better €tot - eililtlss ef;;";;;ifruiiu, ani rner*u*i eoiiu.l,tlon of tr,rtls:?e$ rle ' re:ul.tln6la Xs;s bert*lrklt**g *t-i";uriatt:i. _ll;ch c*olit, t:e runt ;a tr
tha wxrr esta;ilrb6.= raf;si $al,fera an* intorsxty slnnlesr oEpEslsuy
durlag 194? rni! 194S" Iafsst nortel'lty enntlnusd to ts'pm?e' !;rau
es Xats ae 1959r !'t uas *;#itd- tlgt- tipro sas a Fersl$tent rEluctanea
antbstst*r"io[ruerslgs;sii*rrtta1a{*tgabagdoxrtrynl,tlogg1
prc,or!.oou ***tffi-;i?? Ldffii*tdl"is'!'sfani ssfor It was r\rrtbsf






'are Ffll?+y Egso-hi=iqF"C te thctr r:or:: by tbtrofrtoqlurti'.'f ernir 
".i hd;r'of, tho sld*rgcnerntlgSc x:-:9 exert e 1:r:ss,1\[ fniiuoil;'Lcach fe.e!,ryp tir* by rarueteaeo-tp, *r.ioH-oi-tu.pert of il.Lr itc:r{,38 gsi.;t;,.:ca:".,
t"hors H,rs a'f,urther {*elln+ Ef tho lafsnt iorte.fity ,rete botucen 1360sni tt';j1 e tr:'uttr ag. ic.';bt' sf erol;;;;i;;p;;.";r_;rii'oi-irtiil
liuailir *ert''Lcua teits tlq ryTl'Eml:, 
^ i;tro-.ltout tiro'per-d.ed, tnorruttas a htrh tnatflaco.Sf 
-pr,ecaturs ttw*bt*t\sf G id+e" **-e,it-;f-;tstal pf f33 babses *terl:dux{*g thi et*iy"Fryt gf t*qtr Xtfcr
?l:r j*c-rlre:.,.nt u'f ;,.rlrlle l.,rlilr .is clco :!r..,.,,:t hy the fell Oftl:': .'rt'nrlt-v '.oTt.3rW -',trr$n:r.'i.:r of :n.,snrol deetl:s rel r.ffi---llvo blrthe). {TsUto g"bi.
ftSI*: 5.5
3;i?;;l9,1.; . H*F,. l"tritr Xtli?-19';3














de:thg aieocXated rlt"l: nrsgn'aasy anit
llw blrthsr
9*o**f ilagnrtr igggr P' 4r
Ssttletty Eprqktner 9g-?T"o-rylter isdieatsr of, boeS'tb
eEndlttoas ts uto-i:u"ioi*r ,iitt"rlff-nt!1t ths nunbar ef lafeat
ilertb"sunderl*ue*kEor?tt;;;lTi-1rs0c-ltva-b*rthrlnsparttcular
fsapr $nfer?fi.rate1yr. no. efultaltcs 1* nvorteblo for usa' For the&*rs ,nssa*Bs &*;;;ii*itl#;f-;# u:Boetfrc fiortalltv Eatae bas not

























































































































































coaclderabl" fr"olrutlea oesurcd la the mrr.bors aad rateeof, natrrr*3 lrer*q&,s,, *ur'14,s tbe pero lg*;$t6r -"t*iIilGff;;';;'
and rl'nltlua r.'ae 9 e;:pnoxbotatry. ;f,a-wrg lor rate oi lncroaee La19.16 Fas e rltr."rst aEnogtuencl_if $te incsib uo"ra-io:- T?rsreafterlt!:'a fats 3eeo"3mdr 11* by 395Or had rsa.cXeil s **erg-of.j?.lg pcrtrQf iyr+lat1gn, ltrta.reto eontrsuerr ro:ri;.;-;:i;; ;-*i;G iil*u"of blrtlts gct ?,he enE bsryt 
"A{-u falli:Ul sur:bar of, €eat}is cn tho oti;sfrI:r 11531 I rrod^rceon!- 9f {5.15 pcr lnO}? pcp'efatfoa-..i"-*"*"hod. Th1s
corlars:t eerf fevo-rsably ulth llnll;,nrs fl;ure ot i].lC tn tg3?r and !s*thcr"ef;srsr asrn-g, ttgl.,htgbaat fn tho porLrli sf l;6, ftgc;-i# rg"iEir'troxowrl tfrero has Seu a st*rrtfle$nt rl el:ss lnr tha-rets of nati*al,ln.:rcarer but ao erpl+nattou ts ]rt ayallatle to account for th^ie.
ha th*" *lly=le!, fco ccncluelsns een be drern. Plratlgr,
* r{eXng b!.rth ssta ard s falltn.: €a*tlr ;ate hevr co:hlas$ to trtrcg - -
atroutari,a1n8$b-cfnatrrgx,!nerecgE.tgtligeegondpleeatth;
peFul*tton ergstb ef Bnraolq €opeofaflf after IgSr le dus sE Rrcb *a
naturEl Ingfege. ea tO tnndgretlon.
Irr eltEragtlto mthod of analysla le provlded Ly en Elec,l,nat-
ion of btrth ad dseth retse. in Fl.trs 5.1r the blrthe snd daath
retce ere plottd svEr tho yeara 1935-1965. listural lncresoE te
reFssssatoil by ths enp batrsqa btrth rato *,ld daath rttg. fh* :
{/1
ir
.. ., , '
t ir'',t : '
fifins 5.1
BAgm& tr8cno&s3r 1955-1965








































dlsccatlrutty befsaon f3l3-1945-te the nesult sf tho Ja;anace Ceargu-tlcn. It !,e at :tace: ?,Sl**,, *rE$'ite-iig**n tbat *rurrpl tEerl'er{onelng e hlgh aa& f*uotuatta5 uiitl,-r"toi aad, e d..,cltaL*g doa h .rste, u!'th tho rgsult G&at *q"or tnerease ls ."rr lnereeslng flaetlon.If us elas*1fy,.ae::affihLa evslutlon !.nta ot".rrr- ;I;:;-
1) l_ltcb fietenttal gmetb (nfeU btrtb rate3hf6h deat& rat€). I - e-
1|,] rffinstttenar grouth {nrgu btrth ratst rwdeath at€). -
+1) t*r potg+tte,I gre.*th (leu Ui.Fth retel loxdoatb ratai.*
IJnrnel *ould b tn tb oeeondl thouth prceisely hor far sho bee trevolleil^
otnca hor ontrp trrto thla etess co,naotl for *errt of datal be dotcruLned.i?
illy, rs Enrst aotE tirst tho noih,cd of eltk-qt{ng annuall1*n
populatton Sr'outtr l"n Lru.rel ta not oorpletoiy crtlrrfectorg. i'iro u;c
of the I'clanelng ''quatioa t'ethod of co-.prtrtLoni) lnvolves tuo faetsro -
1) natural, incresE€r {tnd 'f;} net ntlp.tloa. l:it} r*.::*rdl ts raf iretloa
etstlettcal there is a pers1atent tenCsney for srrl"ss1e to bE sere
cl,osoXy elreel:Edl thsa doparturess xlt]i thE ra$utrt Uxrt not ird.cretS.oa
l.E ororst,gtedf lhs Er.rnllstlvs affect sf thts rnrnt be er:islderabler
as io el.oun by tho faot tlut tbs 1946 Janual iicl:olt octLr'::ted the
populetlon (tn f946) at 48r03{r wb-Llo the 194? Census rr,Eu!:6f,6t8d oaXy
40165? p€tsoosr
rytffn:l{fl-
1i*cla.sEl,f,teatfaa acoordint to rsslosr lL r *Se-JSg&$.lse,
1gg3.hlo-T?c$.1.Jrt*apq, Ths Jxntrsls oi tbs i*.rrf,eur }"endc;y of lolittcaX
enc ffi-gol, cO."J.xYIt, Jen. 19.i5-r- p;. l-}3,: otr* s,lEs altsit
tn 'r},or.:.1la.soa; Rrf 'tP,o*,latlg$*b$ g", (:"err Yorkl rsn*oe iiousat
fg65)r 1r!. lg-i4" - fffa! sceou:rt $f, othor typcs of ck'.c:iifi'catlonsl
cos litll,tod H:tlone, " T':-.!.r.+"::5:\n:et.ri v;"1 iei;!$I!3[ ,'o:ulat
Ix?n*gl I foputatl,on S-ffiGb :;o. l?l {lieu Yorkl J";i}J I P'
ln llstLrustod loprlatlsn *
et r.itiYcar t





lQg'o tblo Srsrelse ie ur{ttanr roeistrattos otet!.Ettes for
uro Sreara kf,orv 1934 aro rst avallable for ueor
13*"t**6sd roprrratioa at
s{d.yast t + l
Satura3 fnoreagE lbsa
atilgaar ,t tg etdYeert+l
Cl!.rpt.-.;t fI
:rtt'.!ri.\'?'t t!tr1. .A-G.nii,ry-.r'rr'-tL CIAF.lCf :iJ'.'ICj 0p T.j
E'JRi.Xl.0 P;ttff.iI,J.Y --
fns pep:letlor cf g eouetry l: dirietbh tnts t;s sa;-nts,ths eecnontcalty- 99tfw anil tho non-secn.:rlerlly ective poppblten"?lo fcr-er i.r e';tllvt'isd t:tr t cr.-i;.; a:.i i.?a.,'. trLte5. - Ji* tr.r":t
chnp,tsr deals uitb, ti.e wsr*lat g.opulattca.
T'ae slga sf l':s rori<lng pc;ulatlcn !,s lnfiLuar.cs3 by saecralfectcrsr iss flrst fe ef ecu.r;e1 dencrpcphle 
- sgp etnrciarer Bsr
eaapeeltion3 eto. t'as f.f,Eater the pwpoltios af psrsoas betseen a6€s
15 ead 64r tt-s btrupr tie uar-:Lr.g 5.r;alatian. ,,{ l:r;e r-roJJrtl;;r cf
selec h.gg the saes af;f,eet. Lraeg;rd, er:es f,ectars li.:'*E i;\s ayallab$fty
r.ni prava"lsnsE'cf ghlld q+d far,riE laiiaarr xblcS rarles dira*tly an
ths ;taa of ths rgrs,lag pogaL*tloa. 0*!res f,actars taclude the
rotirsasat e ad tb6 nunbor of, atuCents of uoridng B$e. ik hl;her
thE rotl3eesnt $Sgr the lar6sr ths uorxlng populstl,ons arul ttio eor€
cti:doats ar6 of sorhf.Dg BS0r tho loes tho nunbtr qf peoplo avaLlable
for eer!.
Coneeptnol {tfftsuf tlos atn or.couaterc.l ln nanpcitor, etatlctlea.
furn6 to the ralt that the uotiona ;irdu;tryil and sgccu}atloas ers uot
eactfy co:r"*fsherelble aa?s by tba t"ettor educatadn there appasrl t9 ba
cc:? l.1kslibOeg Of fa,aCglrrasy tn tito c*esus statlnticE. In sd&{tloal
lr,n-or*iifle"itEn of p.rrt-tLs uork pgsos neu problt*u.. ttoar hov
ehall xe elncotFip;fio yfth Bo:B thra rrne Job? lJott $tnU se tsost
thosa caga;ed d'nla,ipoenaficed econonic f\nettans? lte 1960 Co:rsusi;; a"ud;i-Calt*So'eaiutlone to thgse problens; €r*rl pcople voektng;;; ;'ili-g-ii*tuts-oi-iua ssrrgl 
''oitcns tt::6- 8"1 9}e"slf,nod Es;;;"krnFl-i"i 
"rtu-p"uoo* oritr 
nrr.tlpte Joue, the Job rt.eltltas thE
nEot !"aooew rel,ld ba cbssgs.
For our $urpo86B1 ro ehalt ftrst deal stth the aon'eeoaontcally
aeti.ve pn i*tlosr ?lq tbel i*ttue to e'"natgne the trorktnS; psprlettoaby lnduitrT, ooeupatlo* Bad otatuec
^f'il^L*"ra*hIsctlrpaeinsB*actl"srB{$snsfabtg 6"1 sbo:r? tf€ ;'roPorttS\ ?l
for eseb lrBCB.tr Por both uloltr'tbo t{alays hew tha lonaot preportica
of, econanl*ellg scttne Pq?nlrliiii iao;;) eol tbe othe" *u*t L
'. , :
'r:' ' ' lotal populattca nbaltr rsferlls $,1g es{ .er*baagulnt table*P I
tE tatnl rqtsqtsos r€eit r ar4 osetr
-i[9-
, , frgl.4 6.1
Pcnel::tB DtsrT?rBUTIoil 0F 






































































*x.l SaEe 5t,5 {4.9 8il.l 13"g ?0.1 ?9.9
htgtroet {tU1, trtth tba ercaptton of the llalp.yr}r slore t}rlla ha}f th,e
F6pulattor! tr6r 13 of, oash mcs i,e clasol"f,teil as oeononlcally actlva.
inong tha neal tha p:tportloas sf eesnorteaLly ectlve aro faLrXy
eongtaatr re:asirr{ng s,bors g0S for all raees, but tlre l'lalayo nnd Chtneso
havo tho-lewost ps$sentagse of the four traeo gfci'rrlsr fhle ts chtofLy
beea&so tbeas rstea osnp1,s.sa paoplo nlth rseuler Jobs tths rottrE b'hen
ttrey reaoh rsttrooont sfls. ltrlt tfis Cther Inillg*:ioil81 chtofly f,arr.erap
r*rlfy retlrer sa6 ths igtlpran aro nedE u.D of p:optro uho enter thc$tats tE vork''une later lee?e adalnt 80 thst parconte6ss sro htgh'
lsang toEEBr,th*-psqpgrtlog af aeononteally astLvs-Slorssns of ths
rothor reiu.sisnouel iues* io eroopttorotly hl6hn ans. thlsl,S^:itl:^^,.
eeeounte gcr f.bs bt€F pmport$,on of, sconos!'cally actlw Fer$ons lbotn
nnr.s snd,renertiS,::ffi-r;i;i;;# d* tna roirosr poroonrass (ro'gi)
of eeo.aoal*allY aotlw Pgrsgllar
gtb nswcononloatly aetlvE populattca ts cenpoaed of boso
bounecorksn.r, ;ta*"iir:*t**6d lrcfsone an4 a rssldus-l categp:?' BI
fer the largSet sRInbOr soFog frsir boueessrkors' 't'nd sost of, tlhese ar€
bst;*on the agpe trS * 44, fe*alea Ef9 fieeoaj'nsnt' only 45 out of
41316 Fafssss'if*eittlt4 as- h;* hs,sa'doikers aro tr'o'r there ars
8169? studentsi of lbdnb-341;-1*-?T {o3Xc'e'' J$st as'eLl ehr'{eats
q,19 b*lor agq,i**1 'r*!Sr*Il{-;:i stired Fsrsons ere abere tt' tho :
mrskr sf rott'sfi:,1rylgoas n*Ttt0i=er *itrca etichtly-o"ef itatf aryE
*sB€Br, .*bs. Fsstilqs! euqeow"iothor".co:tststu iurguly of peolrla wttlh
us oss*S*tiss';;-tfrit-*f+Jii sceoptroo' rbqltt oqust mrnbera *rs
*n tb*.qsr ,epv&Ti5:-44T ';;d-";i"asd oYoril
,:. ,?t3f,:rg.*
H0H-' C,-'llc'lIcALIr? t,eTIi-: F,i,,itlt?I?:l Blc.{T,-to3Rr, $:t ar:r g::, -r.J6 r s'
l !$.- ig 45 aed'frer
Pcrsous




























tstsl 1,5rO*E ?r419 3gr669 4;;1$Q is3 5*$43




'rtre eceE@J.eally aetiw populattou ecnprisgs both peo$o *-ho
ars uorklatr sad psgplo *Lg aro rrot norhlnti but looklnc for '.'irrk. Iu
ilruneil such ecangatreslly aet{re people r.;tl}or e4r8JOr enri constitutos
55.# of tlre totat peprflatfon ageri l5 aad a'uove"
Tabla 6"5 lllustrateE tbe prcents5s dtstrtbutlons of ttre
eConOalcalfy aetlve pOp'ulntlon b;r ?Lies md, $ss. Ia":t urr {'irst de*l
vtth 1,aee. FEr,botii s*xesr tba i'liays 6.e.r:e up about.i5j; cr'the
eeono*l.eaiJy agtlyg Sropglcti,ots - tho lar;est propartLor. 
"bLs 
is
folloi;e<l tiy- gw Ulrgloor snd elost ll+rhl,nti aro the {",ihor lrJlSpnaue
,",*C,"r*r ':itrl s(itbrrfa" r.alle UF Lo:s ti;an i,jr Of t;:s-CCCI:;:':1'eil'1y nCtlVOpoplrl.atlon. ntd Utetr'lbatian f,or :,ilrlet lo a]lShtly tlifi'qrontr tire
i:ni.*;oo tali{rut *n-o**utlptrrpr shs:lor Friaeipally at l;i:o esile'|:rse gf thegther rnclimnErfi *;*:--"tttu ot'trli]utfon ie rever6ed Ln the ease of
t'er.:e-l.eE. +3fie p*pg"tlOn Of r;*layn falls fu 49,'tP, tihtle the't Of, the
Vtlien I:rd*CpnOUb riggg tU 5o"4,u. - ilhllg;a uslea el'Eo incrca'ss thcir
shar.g to Wfr.
Fprcentagp itletdbutlen ln terr'* of e':r eho:'rs a fnlrly u:rlforsB
p*tterrrs ?fttb g;e.lea f;alalnrl-[ot*'*"n $) 1l{ 9},i of tlre ocs:1'onte*Lly
*ctrve poprrratiffil**ii'ffir*i-ro*rng th3 resa{ndor. 'r'r:E sasc of, ths
Crthor &r*tgeggtis.racee 'f" *iilpil.;t*l;^ Sorer etllf 'tr3'Si" of, the aettrs
popt{,attor *Jkil[*-*'if:i-ii.f6 : nra ra*elee; As l1gs baos nontl'anedl
asny sf tlra*o *s*tgqsffi$ ptpili-"i*"-,rt*t'lllf{i'8ts uslas eoasld'erabl'Efertfe labourf hease tl.o high p'ereentege'
Ia tema of a$c fsofgr ths ffltot pruportlon 
of tha
o*sfi#Btse3,lr,.csttw: p#trtilst;;;"il i*tt+ 9et*eoi tira amg 1S anit 
tfdr











































l,).X Facea lsl.fI l0:).il [)0.] lal.0 &t.o 36.S
c,go 4tlr tbs prgporttoag dcallno rapldlyl untl* 0.ii3 of tl e aeonoole*,3.1gr
r,cth"e gloputstisa frro 6?ar ?5 yrarE otdt. {taUl,a 6.4), the pattero
for r,a,loo lc Sirrsostlly o!,,atlarl havlnu tha ear;g ngdEl a5o cruup as
8t$,9 6'4























































100.0 loo.o I toc.o15 & $re.r e4fgjq ggr659 l rlT!
r'$3',*
y'rl. ThE FtQq4S,f!q q@$r $rer, $lffer si"alfilce3.thr. &i,l,i.t dsst 3r :$t qqq ffie lli * i4r c:hica e r*GE;;,, ef r*rEg1.::ntc lrg 'as v* r .'.. il}&g[, ar;i,, il-*. i;l:* sR** e#€-
.rs:rlr t*e*+q ,k$ ;,',g *p,,fuj;-th"-,ffi*tg@ *a th*
r;:,1,:,L al,ess' ftf ry !c-!3r*cr ti:nrg i:r** f;l-:ti-Ui:j, o" i**jfi*..':.'i'eespct{lEel$}. After^3.?? a4} the:;ro;uqtoE CsE.;s 4a E:i:rlgesr
't:: :csstEtt q G€F ls tkt i@qa aisu r**-e!: sf lee-as&;-;-:'---3;eelia:" lle *=**"1 pattr- ,.-f !a?t&o- *: jf--="L=" iil;"_trls'l 6t-*ca*'&'xt*'4F aFt 44 !s, u*rrmrn Etllt fsls!& ts h
;-:"'3tr
?|gcs 6.5
Ttrfffi EI-\MgffiTCE E? i:iTI.I;AiI? NCTIYT
FEffiIdgtESr ET ffi Asf EAi:, 1g@








































&tfJcJl5&, m 3m,o ls.0 1S.a
;1,i -ffso*lH;*f, 3;;[,e*i:],[i E€@4 i@r*s arwil:{'t!!ry, $At1Cn fp 63 g;s ,ig*:i:F'og $e.t*Y e*tlvs Fc?
Enblc 6*9 tWc tt" pfryctsep af ceoeasicatLg eetlw P$mplattq *l mp 8W agd r*co"' lbs tfg'ertlons sscad t:'€ Xsd!':g3eutgc;:.:let1€ caesqgrwa rmesn#'tc i:cti til tla c:tt:e ;c;t*latlc=r h:t{;e cld,aasc taFl'I&*$:.[d;ascst pattar*' T:oy k'ate ss cli-'r
e*:cataal.trg aEtlw poprstril- t*t bl:fl Fre:c:t1cn- af t::ea lai:-3
LEt"sEm GSps S !g* **. nnill :Cf *f 
-*t i"oi'""ic'rr' aEt{re ;cSrietit:
af thc ,rstbsil 
"*, 
**Hifriqd 
"rtl:.u rr€ G** qYl; 3i - 
i*'
s',sth* ffiF gq**@,.* #*G-ti*"-n'i. ' rt r.r *'*;'ls*:t tE
ex;l,ate t&88s {ry*T- n::*irEis }ei935--tla-n*;i'etr"eg t*',st 'eealb.3o



















'&il foaeleal ot tk5 $$a-eruril_g^t?i1g 6.6r and prottodrn plrnrrs 6nl'n '.' @i:tai np11ry, ri-riliperrert t?r** tha ratee f*p :h"rtlr $tlxsts pesq *a,,*..a '*rr*etil*"r-L{4 
*n;*u"}ji"uur** r,,:ns r$rht,l.'tier rhrs:rfh@1; ', !:,,rrcsn*-uri :{i;il iill try; 16,;-ireicsao:reerrrr:,_r-v: b:h..c:n tbs ecas rS Tl $_!i:;i9s pr-c. r"iiri arabLs. Afi:;;;; HL::q* rroi sss 6l gnuager ae*fo;i.#;l, **ra is Et'L!;';dJ Ftv&rcro' na gse rntaa tiil, *r*i'+3 a,*ir-o[i"Ti.rf re rogtstaroattr;'i.:r e;:: Ej,, a erurp d"ot is a:r:.;G Jfra"r,ci.---;?r;;ar6 cume forlr:rr:cl !.s etnller to thosg og oinlr erd&oC* $t the ie$&le sr*eF6.i:i;s' cortela,,dua.t*rt.fae!, 
-if_i$"l,*" ft1plca* sf sa und*p,c:t-';rol:t e.'=lEulturr:r eeurrtry, tla eurc ic srr..:ii-fi;.;,.haut; rirlni;
.,:.-.!.::lly to a 1eel.:, nnil th:n-*retfrirrr-t,,,t **il:,u ;;il, for thesac.,i:rtries, rt f,slls rather ehar?ly ,iil; i- ca.5-' vs-r'l
ulfllTtg 5,1















* {a;ertptlon sf t&a ehSieo 3f !iliil.,!r1:l:r1:-lfofrn:}
srxes) !n
liettgn6r
l",r ,. i. qil,:l-3;;:
ln llrs trt-*l l,ne,0 rJ.nlt.sowg pbta: lagoab
in al,tf*r.'Ji';rnl' cnuntrle;i; $*al .ulrtn*ir r""p*artp Report Ir ''{gL.gg$-i;s
i;*, ilr
f ; Popalstlon iitudXoop
te8 ,, slgglngg
.:t::.. 
- ,.:a: : ,
Trru 6"6









fu l9S0 0esffis of Srrrrst dsftuee ni.ndt*tq" as follorrst
aladustry &cna tba-trado or buclnsss la uhtch tha
Ipreon 1i ssg65r 
"t*
Shou;lr aB a osacoptr l"nduetr1r te dlattnst frsn ocoupatloal thoy a1e uot
n*eoisarfly ruhsili *eluslh. t?ro, sese ooariutlon 1ry be-f9':r'f fn
ocv:ral laiustft$61 ttegr e elsrk ia the nrbb:r ari'd bull{lEg trduutrlosl
uhtle st *tro *""t if"sl tlrero ar"e ar*tlplo o:anpetlona ln a oln'glo
tndurtrpl orgrl sjlor'& ;nA yler tn tbe nrbber t':rdustryr
sy far| tu rercqet poneottsry of acouoctenlly aetltp Frsoits
Ls found l" goout6i__-"e"tfut&; of rlrtetr rlto plnnti:t"13 and mbber
cultlvstroa s:no-lilt pist &il;6"t3-anploFlns :'6'i3 11d ?raerE gnrnoaa
nripqetlwlyr $*:ryl.ms, ,Aio* f"ofr.Al teaeiLing; cedicel selryicagr tho
liolicor Bos bS*";1*b og-$*li"it *etsiuo end dll*siie aorvlEsr scs$py
ti,;,l s*eed peetg.onl **u*r,tfii'1"1 igtA; sI" the totnf i:i&in$ 1s
at so iaporgentr anit coasisti-frf;gin-tty Pf otl produetieR' tirte 1o
fallo:*od, by br*il,.dlhg, eni. oo"*itntoiioo',- :-lo!a:3 irede te tho oiriEf
eo.i:)o:r?nt of the ceteatnr .;li.;;;;1,!tr:'l; -rsaul'uuturs ls i*;rartastr
sna fuiclud*sl 3$ dwbtr s#t'1tt*'- '(dable 6'?)'
lfrod{gtrugntehb'treonggleldrcaaro,Tftn'ttb.'tnerl}
tiurl bslf cf 'th$ rawa erE oassgefi ia qs"l'*lFt"qr eod oi'i'lttly nom
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il,'tr a c.uaftiF &Fi] l"a recfflc€*il, *,lrost el] bci,ry; er;r;:ri algler. lnEO:;:nrnl.ty aervte$.sy [n poriorui nery:*r** fhG d3ctrl.l,*t*sn af r:_rs ,f,';orr1! tl:a variuusr tauuutrics b;.de t.u fcltc:' t!-.I iii'ia.f. cltru.F.at!:orp flg;rirce for tba taitar e:u tr.,teor.oc;i".J:;'lil*ou for r.:Its,
A ferry PFPolqp ef !q irrlt"sno.r,E pop:letlca le tn n,:g,.11-iure. l:1l* iu oq{r. 
€e b: r:;p+ctld, rd,; thc;e ,;eo;ro erg ei6r.:tir,iiyr,rral. i,egl cr 1*r]:,y priipq.rt:ipl.lj flF-, f1.;l.i g,: is*:C6i, luiiri.l.{: er:{constFlist*oi; &:$ a*nllu ur.d gur:rl!in;* ln rl:{,t o=d,eF. - *:r f,hg*,:,tawri. cl.loiiy ir, ttE ccrt'rmr {e:.-- i r-i'l,.in,;, -alrc,,i"o,,triilrg-ili - (il.l;;;Grdr es ic t!.e_caue- ln ti:.'r Frtf. ef 1o.li'ix,,ct-,t. l;, crii.r.rl:r.t.l,"j:"'' -frr..-er-l 4lratrerr(,*rp{r5&Ll1-:*} fc'r iltrcs} &ri'tR *1.ir;.-':h;r:;1 i:;* af t:;n:,r.*r.i uii+-"ye,t,:; ':aJOrlty t T &i.{rrt.;.n!o::::r.:. f.'t' il.ro 'i61.. r"rqgr,, rrl{C::it:, no1,ortsL-a L-1f, r.rar'. f n tu.l af l {n!.:q+r*.: lt I -..rra.i.! 
-- ,I e ?1..i.:I ;:{-*l n.;;-.. b$ r..r' Lrt ii;;:i.a'.!J-i ;:.; F*u. 
-. 
.._ !..r; .4.1 1:;: e;;eCially;hslq bca brousrt tnts Eri$et $*;,*slnXly frr eorh la the tndu:tt,, --_
A CoaS*fteon sttlr Ierr.i:,t ,i;r,l irr;rrel *tto;'g s r:st;i ryrsetsf
erphseto_ol.r.iTfaulturo la tlu:o I trtrs. tf uc trl'o *rii-eicgt*,i-or,ty
m"l,ae, ?4r0.i of iara;akf a and ?6,ir', gg "rrrt'; ?r,rmee'o ecctJnicrlly
aetj.re i;;uletlon are la a3:icutL.r:-.:r a., 3;si.i:L j,r*-.rlts ?,.?.i" lr.:net
also bas l,rrrcsr aogr.eatg sf Ec6n0r,'cally actlvo i,crulatlc'r la (o!r)
nlntntr treJl:ilagp Cf:*:Brgs anl ia-n,.fe.lturer r- lcrl:J tl:e r:cre derolepe{
nat'rro ef tsnrnsi,rg ecsaoaf,.?
Drta orr a6cna=lc acttvltT uss cc!,lectoit froa the oonsrsos of
fg?fr l!]1r flf? erul tr9iJn but olrly ln tjro lattcr tue c.leeua$s nro tlra
flguneo olaiutsblo' .fo coal tberef;oro only tr.rco tiw dovctcp.:onts
al,nco fgt?l |,irle ls ilpm ln 'iEb}.o 6.8. Genor*l o.slctltur€1 whleh
oxaludenrbber ptant!.a8 hns ilEollngd by about hCf fr*: !9'l?r but o3l
proiluottos lta$ galnod lr3'L psrroool dacplts ths fsll ln lurccntar:s f,ros
35 to l4r $lgr.{fleaat advenoedi ar€ ande al;a la builCfuqgl ru bor
prduOtXo[1 
€Olr,.l€3u6; Oqti:.ilS,lty oorVlOep e..td tag O.rtrgcry 6oth*r
tnd1,g$tro86 r ftotL!ru sld ttab* prslrotlgur 'osfui6 sdriotrltusel te
rrgtursr bsYo doallnclr
0eeuur[$"ort
Oearpatton ts dsaor{,bc0 es the ktnd, of, rprk ilsa,r by s porsonr
orgo I'clor;:; aCilnlatretcr.lr ctcr
In gnuslr nbsut sru*tblrd of the €coaonlc*}f satl$o poraoas
016? fS yilrs ohl aiq en*a.Sse ln arptmrl"hrtro tfable 6.9). gf, ibs
ag!'teux*ir3.6r *oiie*, hairts$6 uorkors on cnel,l hsldtnrs and mrketgi:{errsr s3t *irtfir-gumtar arg r'{}}ar t*1ii*r'.l. !'ienu ::'.ru elee ?19
ftehormga, 6Ce lsglFrlsr 1?A eatgte aqg,trfirf*$ $ork8rs t{n f;aEtsrles)
*e{ e5 
=ai"e.ro, o{e. 
- & eoastdersbtrs 9f!F*r!fs$-*tr6 sr*f,*trcBn ang
rdoi:** C;;;;"ii;-,ro.ipoct'e'lissi)' - s1teLil Y less thin 10i of
oConnalCally gotl"i6 Prsor.P oYeF l? sre o*alpl*'; aa eelifJ'eat BFart an€
outert&itsmst,Tor#lrar ymfssitonall adat'nigtmtiwr slerlsgll rl*ics



























































































































4.11 tndustrles 14r155 e4,gI0 1c0.0 100.0




arrC trenspgrt wod:orE €aclr aecounto for cllrhtty E0FG tlra*, 6,1. CrJy
o.5;: a;.b ;fiuffi ond qrrs11.ycoa tnit ilrle Ls no lndieatioa CIf the nilnbsr
ol peraone e:lployad, ts, nbr sf tho l.rportaaee ofl the stL induotryrgthir occupetioal ffm eles'l:sr ptofesstonal tstr)terai lab$rrsr$3 otgr
aro also ouployod ta ths taduetly.
As lr tlro oaEa of tnduelry ft.;uru6? 
-proPgrtloso enon$ thEqaras ar* iir thE shele psFllatlcn !ho$ cc*sldorcblo cc;nfcsiltyl exc*ptttet a aaalte" Fa?tlea srels1rlq$luml no{1013 nnd,E l*'r'pr Portt'ou s$s
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i{or:?or6r *nd alat}3" g$*ter are craft:r*n' i,roJuqtrca xogr;sga e$*rabou*rrs. utril'c tho othar o*Eur*t!.ons aEeqrnt ror tbo roesturt@q,uc.rlar of-ttre i,npr*l+,t1,*rr, 
_ 
,.,u,'\,: fh,; eii,:;;;r-h;.riiur srlF u.4,T,are ir a;rlcuiitrrlr but ,-i.7i rm ;,rcd::rtlori ,-.r:,o"rr-iitour=rro anderaftsnen, !6.4"; afe ln t:is."serryier*n -"ii irnry, nnd cLer!*cnl nndrrlee rerir*rs .*qesrrnt fcr l,g,i e*c!:. :;uch ;1 ii-trii*ifoo c*:,Ccctc aroeo tror6 ur),.r tlran r.rral. ibsrt a grirr .r-i:;-;ii=o"H srrlgrrafocn*onr.l n::* !.ri-uteal wt'rir*rs, i,tiii-I*;:-nfi*rrlrI, ani l,1;1 EreprO'*uetd0o t:0rl,c:tlsc Aa they entor I'rpr.:i to ,;rOrh f,Or u:e Coraru:a;tor fcr i,jre oll ccnlsr\S; vqry fru (3.?;,) nre enfftrd fn a63fg11itaf&L
irureulter
rn rn,.'atrek, er,E llcrth Barr,eo, ntout ?ri a:: a3rlculturer.
r-ori:orsr ht le Uru::eip tic propolti.on tu cr:a-tirir*!. rl:ct,o tmn.;ct{cnxorkr:e e.l$n #.!n{F}'rnert, hoxererl gninelre pm3.ort.r.on la alr.ent't*rr*e
tfur*s as lsrgs as tbow of tire t'*o otilstr stntsl" I"arrp euaberg ofglafiArr.l xcrlmrgr tra*e3ort wnr):,ora ani elgle: rcrirfs ar.re alEg fgrsril
*n Xzu::*tl ttut not 5.n $ar*Eak aad e+rnaE, 'ihh i"rr.dde*toe tha elore
airlorltvrnl naturE of tho two nel5lrbmrtnS *orri.tories. {.tppagfxItt).
Stahrs
Hc fu#amstlon oa otetuo ha"a bean aolleeted uatll tho Sonsua
of 19mr whieh ste:lelflaE Fe'latust iats fsu: sak8prlser
ll Folplo3rer - & Pstoon uho enflc-fcg snt cr nor$
poroons othcr tha.tr noaber* of, his oaa bo'*sehlltl
for aperatllng bls ffrn en*orprloe. A S.creca ia
est &n rrnpleyor sgssly througn eai:rei$g doaost$e
aewgnta.
e) Enployuo - I Folson uho norLs fsr en enplElar
otlsr tlrgs g ss:lb*r Ef hle srn bouseaoid and
necglYoa tssgss rhothor *n eash or klndn
9) &ra ieeou:lt t'oskfr - a P€fooa uho doas nst
sn6gdp an oeirtoye€ ta &ls ssn oate:p*lre'
' 4) Pg,*v Fiorl;er ' a Ferscn ulo l:e:'}n trtth or
sttheu[ i4;' 1ll nn cnterprl':'c ope;:ted by enotbor
u.rlii'oilat/r"r GE*!l hlus :F'old' b
Fnrn ?abl,o 6'l0t r;r f,lnl that owr f0,5 of g3l' rorkrre are
eaplOyeeai""lontl g*"g4g;t arg errn aooount torlers' FsnLly workoru
arE nOt Oo.tg**r-thln"inl lrt'14 pcmc'ns out cf ?4'l'liil^r'orlnrgr oIlii.l,t,' Til;'io*it-r".rorsl:c #o *"p:'oryY, r'r:'r-brr13r 4?t prrens e:d
uiii"ittni i'ui-i.gfl'F'irtau" i**sorr3enur.*.t^Lte' e*T ls s fireater
preporgps sf aniplcyaou ug6oC-51funr ,a aifi.*'tif lerfisr porttoa af
anpraSnem, 6;-Gii"ilh #*t;r Bropo"fi.oE of, fastrv xo*kerur CIa















































































































tbe otirer hsrtd* 44.e;i of thi)'.'orcn *rrr fa;;1i11 rrotirerse f,rdrltiy unpal,dj
uirtl h*ip tire a.c$ l.e t.ig;.^r J;ifrlr;ll$ri:11 j5"i a:r eri:,rtoyeoa, eJ.g,i ero
o:;n sc8*r';1t .l,'or-:url; eg;ie U.li.i,,i.fti';a.rdrlii),y, o:.ily ? i";l';on{, Oui Of 41611
r?l{rB a$e e*pl$iocg r
'lfho lar5e parcontsix of errilo-ia;*t le lrrdiee,tlro of a *srs
dovelorxil econo*y lo;; *iaire"rd;itt u;o;: frq,t'iri*:trulrlr e elrnrp.oterietj,o of,
uhlcir lg a $::siicti,i€tisurc€ gf, oiln aecou.nt ''*o:i:ots ant f,a:i1}y rerksre whosorH ln tlrg fi;old*.r ';'au:s ire***.*1, i*trj .i,;rt, r;tirl i4.7io of, the uarlrisr€





F;:nfflXt DI,$rRllitFtrOi{ gP CC0l:Oi:I0tL$Y ACTITil
P0PSi*LfI0H SI SftTg$ Ait$ l'JrCllt 19tr0
Perccr; ',ic:..rla f -'rscii: I : gle
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Rem Sotal Enpleyer f,npLoyeo



















5rr.9 | ar.tt8.o I 5.06.6 I O.+
&ll Fecae l3:.S 1.9 6l*4 2r,'4 | 11.3
*61 
-
IVo thtrrils of tiro ilfays are e.rplogroecr 83 arc il,.4F of tJrechrnessr {:attre 6"u}. Thls i.uu"irii[" i prire*** iil'ilkr;,;
el:;,1O3'il::t_arOi3 theso facoo. C,n +vii-l Sil.+r ;1a.id,, oalg one tblfd ofths ;thrr fn*li:rnoes ere e:pLo$ees, b..rt l3.g;j u*'o*-;";;;;iifrii"
and 2?*1:j er-o x'a;1,.1g $ssl;,;nB. t th*oo, tir*n, ers tha o="iiinid;-;;
tho far-clur^rr?"Ha6 grory slth_tne halp of the ferttyr end eeptoyrrggo onel tba ty-31e&1 s{lb,stgteneel fcrrrerer f, ql*h araeEter porttila if -
iialsss &ra oun account an'l fanlL;r rror;."^ rsr a&t asoru tho chineoel l,t
!.s *r+n sssll€fn, f;hey lrevs Elea tlre lesgeeg pere*atelg nf eapl*3ara(1.9,;) anon6 tho ycrloua F&o6sr In the eonp- of 0tircre, g porEob
sut of E0 am er;fioyueel thte trer;a fiar:ro bofr*: dut to tlre fa$t that
noet of theee poople ero breught tuto ths Btots as enployeae of, ths
Govem=oat al{ tire oll coilpe,n$
Lnql$.Lg bq-fn{ugtrvr 0efrrnetlqa nnl -Itr}rg
tEbSc 6"lE abmt th6 serlouc eatesor{es of at*tus sl,thf-B
gaeh i-dustrg. Swrc€ a$Eflrate for tlrs tar6+et Frolertloa of
o*,ployero. le* €nrt tf trsS4l porscnnr or $.3ii tn *hie E*atlrlEt# ese
orltoiers, Ia narufacharirat 515l ar"o e=p101?rsr thJ.s bctqT folLcr*ad
bf al.rleufh$€ stth 5.tr; c.ntt b.rtldj:rS erd eon:rtnretlon-vitir Z.{)fr.Il fs note!.orthg fut ealy 0.U; of tl:cco in tlrs ottr l$dti"1try ere
e*pfo1;q*- fn qtre a4+a lnfslagl tnrtuetqy* Yl,3:!'tuu *q11;loplssg
feifsimO bf gl,4$ for eLectrlclttrr cstor supplg eeil o*q!,targ eers5.fte.
llunsrloellil-howarafl $orrrlses to flre? tltb 414?6 p€rsonst wbJSo{n{,ng f.s itly' socotd rttb 3r€'57 plscssr 0tl".sr lndustrless tnr't}dtn$;
antl Coa,stnrgtiOnr elg| transpirt tha Sesceata;os s=coed'-6Q. tr""d sineo
rmch, ef tbe aorh'tn the Urfia*nS ladurtr/l aerTtees ana! nfsfrs lE, ln
feetpprovtd.odelln*ctlyeri.ndtioetlyeltherbytilsc:ov€3i:;-isntorhy
ifru ig o*t"qy;-ft-ft fatrly ssfe tb- essuss t1'at a Xar&p proport1og
of tlp enpliysii ts ths otsti a,ra usrl11r.* 13 praetlcer fcr tlw 6ovsrn*
nsnt Or tb Oll Oonlnapr I lar5o oog:ent of the o'd.a aecount uorksns
are fmrnd iE a{*'f*it*fi, {ot re;"0o.$-s1rc8dy eruxeratedl' gne eusic*u
faetr bousvorJ;tb"i 4g:6:; sf, thsso tn ess;ercs sro es& c'c€orur* workof,s'
ItrJ.s ls p$babt; dr:e & the iutgo ryn!9T of Cirlnoge tn tirie lndustrvo
Bbo ShLneee r trt appearo, *o*oni"6 foffUt *itb n:aLlsre !'nd{'rtdusl
enterSrleeE t*laa larm oo*u"*u.n* e::irlsytag a lartB rcunb*r of on;d'o;'B*!l r
AbOut a qgartar of t&eeE l-a Esa$ect*ring a'r' Ct'n scoount workoffi r 6fact expletns;-Oy t*-*ooio*goo sf rapatslnf, uberu agsin t11gltyfdu€tf
cntorTrte's a,u' poprtarr fn tbo cate5rry -of-inen.rfacturt-ssr. coil:l,ler"
ablg seettgs' trf fsnlry uor:oil am }ooitd *n errrcdb'rrol rhe$a eg'e'"
of the psqpls i"fi=fntl tUfn uutu*"t", tn inn$gc*uren tg'g;; and oorre'$sr
9,$fi,-
t rather 0tffarent anq1361t F. oEenrpstton and$tusn*sn* d"ilh;-A;it:l' frffiilGoaitiv, a f,ai;e propor*i'ea cf
erpt oScrs,fu iouii-"*"g unr."l"Uttlpe r- eilfirttva aed senaeertal
rsrlarsr t86.6;'J of thsEs *ffi8-g*iroyaie)' alottt lti; of, ssSos
s$tlltlrs aro eaplo$etsc rJffiiitl"i-li ineso ars fors* la tbo nhsle-
s*le anit reari ti:eda. ra'i[aAtu*r llyeutron srsupsl 'enployers fo$Blesl tbsn $f, sf; 
'tbs' Norb"" 
-- Hos! poruonl' l,n eactr of tlra *cr'6atlaas
sr'o Ssfepssor 'tE'sS ths'ir"-*;*qi*i*: tEebntcel snil 
releteil rorkcrsr
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is (_'9.5.i. Thefa Etrca of eo.arsel oico!)tlons.-, &oJy l?r?iof ttar.;rlcuit,rrel Hor-.Brs ars cr:,ployni.,, ,,:jiu n.t,7 nf irl.,,nl.os Borlccraes:l er:1103"93'r fcr rsasani ai*g*iy ;,ltih' ho*r thga lUrlf sf tlroe:;rlculturiL, urrl:ors nt' oi.;1 e,ari..l::i; r,.lr,:lrin- 
T,hg prrcnatnge forrCo:r uerl:rr.r i.e 49.5 li ono_teaton foi-t:,t" tE thr Xrr,:o n.r.r::bEr ofr"'!iLs;;.:;a1 .u;i-ir.r &rid, stall ,boidrr"rl_r.l,oi q*ito otvEsi!.y, rio ao?c::play eny at$ls1ants, I xlelriturof: ,-lii;,j* und-"*i*"-ror"no a.oXnprastr,s thr l.crortrst rrcrsuatsio.or fa;[t ;;;d;;,"fr:;, an* r.r.9;irucpectl*rely. 'lio r.'e;or for tl,ig re-ti,e r"=o-u,i ;h;f for. cun aecouatuor'€rs. 
"e.{1[rd1 ti:esof,orer. eloee po.lttu" 
"orretuliEe tetvcca thepormntqBe c,f orra aceo.r.rt :.rrlars o*c fi*Ui ;;;;*;;--
$PgEffiSJX X
t*)t'a* E*rtat,on og t*digonous 
'eo$le lnts 
th* ebova
oete6oriae to net besed 9n atlirt.lo ;;ruuruiar r,)oaeid.er*
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liotol ]{eaplngr tu og* paoaouae€ra asong a} tbe tnd,l6unoue moss,b) tbs aAvaasad ages.
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pnrciil^jMlry?Tl 0p sf ?I?itrr,..qtlr acf rsrPCpTlttl0nr {;nLl* e:rf.t} -s:,r fr-
, s{&arcA"K, uonig non:uoi igeo--'
&r gr x$DUS..:iT
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Froduottgn sarkarsr t*butrura et
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fhs fo[c,orr6 de.jter,;1(n3 ars arra-rdper fu tbe ortrer of tjretsBpi6eranee in thE tert. *4';:Gss r'3 5€
-t1, , i.:detlonl
:Hlt^F^3:::.f tg l: s3 etten r.rio amtyors iri;f,ff%ff:ru: o, :::i:i:::i; Fil ili"tffi,fTTl*1il.ffi %il,ffi l::r; 
"'S_ *::-:l$;#"T;effi . jl*i.l*iil$..;-H 35n:::_;f:*i*g L*il"#ii;ff_ff l,'Iii iIuJXLut€ b€ aa ontraary trnrofio].
e)




'Pogulatlon Stu$affil !.eu yorir, f$r); p. 3.
a) $tnllg * g 1srsoa rha hae remr romtedr
b) ;$If{€ - a t€rsea sha Ls namled anit shs*e si}suse
_trt) r:oans vhat the tnclvldunl tt.trn.s tt t,r bi endteg er oretm ds;ands.






- I }s$6oa rho ls dlyomed aad has aot renaml*{.
Jenarr br$,r olfrynq!:-le-fqrt_gq tlp Censn.rs ef For':3atlen.
l
5) &.rt!lJtv- a,:il rc:t--titrr
a) IgLif,;llg lE rn aotuc,l levol
t*d r$iei;i:r€d by tla freq;clc;i'
af ;'erfe$:a,aos fur a popai.att*pl













g{p+&|!e ns tfo pa$eto, er1$,oron oF estraation fbecn r?enot.rep of a pro<,i:rct ef erneeptlonl frnus;s;t;;-; il;durstton or ;ry,yqqcy' ul.ieirn adp e*ch'eaparatloal breathecy ulowa 3ny ottrer evi.dence 6r :,rra, 
"ueu-*i ueetgsi ur"ta"hl*rtg gu3*ntil,n of th: r:-lltrlast *i*rl" deftr:.lte **v*.:entgf wlrxrtqy e'*sclee, shsther er not th*-usb$iaal ear:! hsebasa mrt ot tra plecenta :i.e srt.ehodl 
""il pr*I*t-ii'r"*l *btsth !,s eoagiaereA ltvo bor,'ls.
Fos$'rl-hgth i'a dsath pnior to ths eeeplete ex.:;urelon srestract.lea f,r$a xte qpther of a produoi ef csnco_rtto&rltroopeoltyu 9f 3ba duretlon of prepar,ayg tfre ,i"*tA'fa!n';[ceteil by t.'.a faet ti.s'] af,t:r $uch espps=tion ths roetuedo** *ot breqt*e or *b,anr aag **Lep eyltlenee of llrJn nunrr-.o




lceqps.teelly lcrtl.?p--ng;rlJgt{Ag refef,E ts a}l peraoss of altber
ser vhs f\:r:dEh tho ouprly of labcus arcXtablE f,cr the prs-
duatlon of, eooaonLg gpods anS, eolrl"soso It lnclulss both
pesoens onployod ardl rneaployned durln3 tbg ttno rofsronee
pertad adoptoetr gs tb€ sensrer
Eq -Eggrl"l$oA oorprdsoa boanaalcsrs
fbsusersitos asd Otner rofativsc)I stu$entsr perscne lnfbstf&rtiorsr l31cms reeeiplontc rybo ar.g not onployod or
lrcuple3md.r aed e}} Other ilgrcons uot l,ncluded tn ths
loonsntselty aatlw Popul*$on.
ttetts.l Eattsas r UJ$-a*Logh*o&].sssstl€s-Lw]$-I9-Ehg' g: r 
-Tsf. ff r 'iitc;;-4.:ft-unaracterlaij.ec cf tlin i'epuletlsair
tger lorkr 1958)r P. 5.
J.A*:&g*fiS sosas tho t$ade or bust$sca !:r rSrleh the percog :l'a
sor*1$6;' .".' fh€ so.no- oeoufltfon n*ir-ry-found la sorerel
ladusffiee,':.rgi"exenirLepa-drlwrnayxorkJ'nthc^fi?b€tffi;ffi;-io gd=a-ttotiadc ooatrectsrr ^or ln, the oll lndust*?rgr for ttro gcY'l''pq*t, or to a rnmber ofoibgr lndrratriee.gldilryrr-i;,th;;i*'J."edrxrtrtr thErc rs.iy be $c'rcrsl eocupstxcsal






































rsfore to tls kttrrl of rork dou by s F€IEoa, e.*ehes bul.ldcr eF ferser"
ri 
-"tqF;e. *l:T ie uhatber 1 rypo.* !.e cn eeployers eaB1o3roe,om s€count ssrhetr, 81; a fanffy work*trr - ! - - ,
t) {'- oP*pry", 1:.u p*Top.vho engse€B on6 sr aosr psrsoru,etbsr thaa's.rnb,srs of, hta ooa iou*ehord fer eparetragbis trtr eatcrprraa. i p"*"*-ia aot *-r"pioyer norery
*e,*q4e6*ag doryalfi Ease'*nt"; - --t'-v'l
lt) fr rrptErcp- r" I por'oa uho uorkg for an e*proyer ot!^.erthea e ee=ber sf ,'hre oxn housaherd qad $aesi"*i-**ilo"rbsthsr ia cssh or htnd,
|.if) en w+r ls a porsos rho does act eu6agst.n aalrl*yae in hle EHn cn*crprlae*
rv) A faatlq-rct'lrsr ts a li?rsea uho uorks rltb or plthoutp1y,la a,a esiorprloe eporakd by an*ther Eee,bor oghlelbsr ora houeeho}i.
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